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معهد الفلاح جاتيلاوانج بكتاب الّشبراوى الشافعى في  تعليم النحوطريقة 
 سيومانبا
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 الّتجريد
النيو ىو العلم الذي يبيث عن أحوال الكلمة من يهة إعرابو وبناءه. يعن من 
أن يكون آخر الكلمة رفعا أو  حيث ما يعرض لذا حال تركيبها. بو يعرف ما يجب عليو
والنيو أيضا علم  نحبا أو خفضا أو يزما أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها في الجملة.
 . وال أو اخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناءيبيث عن ا
ىدف من ىذا البيث لدعرفة كيفية تعليم النيو بكتاب الّشباوى ومن الا
ياتيلاوانج بانيوماس. والاريقة التي تستخدمها الباخثة ىي  الشافعى في معهد الفلاح
بحث وصفي وأّما النوع من ىذا البيث ىو بحث ميداني. ونقاة إرتكازة ىي تعليم 
 3النيو بكتاب الّشباوى الشافعى في معهد الفلاح ياتيلاوانج بانيوماسفي فحل 
لاحظة والدقابلة والتويي.. ابتداء. وطريقة جمع البيانات التى تستخدمها الباحثة ىي الد
 وتحليلها باريقة الاستقرائية.
تعليم النيو بكتاب الّشباوى الشافعى في معهد  طريقة ومن نتائج البيث أن
الفلاح ياتيلاوانج بانيوماس ىي بارق يعني طريقة المحاضراة، طريقة القيسية، طريقة 
ملاء منقول، طريقة سوئل والجواب، طريقة باندوعان، طريقة صاراغان، طريقة الإ
 .، وطريقة الحفظالدناقشة
 .تعليم، النحو، وكتاب الّشبراوى الشافعى: الكلمة الأساسية
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 ولالباب الأ
 المقّدمة
 لة المسأ خلفية . أ
البَبية ىي دكر مهٌمة بُ تقدنً البلاد. ىذا لأف البَبية ىي كسيلة بُ تشكيل 
ة الإنسانية الذم تعا اتصودة العالية. ككانت من أسباب تقدنً البلاد ىو منبع القو 
حالة جودة منبع القوة الإنسانية. من ىذا نعرؼ بأف البَبية ىي كاتظقدار بُ تؾاح 
كلذلك منبع القوة الإنسانية اتظناسبة باحتياج البلاد لابد ليحفظ تنفيذه ُالبلاد.
 بتظهبّ نظاـ البَبية اتظؤسس بفلسفة ذلك البلاد.
التعليم ىو النظاـ الذم يشتمل على بعض العناصبّ منها الإنساف كاتظادة 
كلذلك أف التعليم ِراض اتظقصودة .كاتظرافق كالكيفية اتظتصلة بعضو ببعض لنيل الأغ
 ىو عملية على تفاعل الشخصية بُ بيئة لنيل تغبّ السلوؾ.
اللغة ىي مثاؿ للصوت البٍ يستخدمها تغموعة من الناس بُ العالم لينقل ما 
تظقصود. بقوؿ أخرل, لغة ىو أدكات الإتصالات ك التفاعل الإجتماعي. اٌما ىو ا
اتظعبُ لغة متنوعة, تبعا للمنظور الذم يعطى اتظعبُ على تلك اللغة ك الوجهة الغرض 
 ّالذم يريد لتحقيق.
                                                           
 naD ,iretaM ,igetartS ,edoteM ,natakedneP barA asahaB narajalebmeP.،عبد اتضميد كإخوانو1
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ألفاظه يعبر بها كل قـو عن قاؿ مصطفى الغلاييبِ بأٌف الٌلغة ىي "
كالٌلغة عند أتزد عزٌاف ىي "الٌنظاـ على شكل الرٌموز كالأصوات اٌلبٍ ْمقاصدىم".
الٌلغة ىي آلة الإٌتصاؿ اتظهٌمة. كانت الٌلغة ٓعامل".استعملها المجتمع للإٌتصاؿ كالت ٌ
تيستعمل كألة للٌتعببّ عن الفكر كالٌشعور تؿو الفرد أك المجتمع. كيقاؿ إٌف اٌلذم يقدر 
 ٔالٌلغة، كليس اٌلذم يقدر حفظ قواعد الٌلغة.التكلم بالٌلغة ىو اٌلذم يقدر الإٌتصاؿ ب
اللغة لا منفصل من الإنساف كتشبَؾ بُ كل عملهم . تبدأ من الصباح بعد 
نساف من استخداـ  اللغة.  النـو حبٌ منتصف الليل ك بُ كقت راحتهم لايفبَؽ الإ
بل حبٌ بُ كقت نومهم أكثر الإنساف يستخدـ اللغة أيضا. ك حبْ الإنساف بُ 
حالة السكت بُ اتضقيقة ىم مازالوف يستخدموف اللغة لأٌف اللغة ىي اداة يستخدـ 
بها الإنساف بُ تشكيلالفكر كالشعر كالإرادة كالأفعاؿ كأيضا تيستخدـ كاداة لتؤثِّر ك 
 ٕ, كاللغة ىي اتظصدر الأكؿ كالأقدـ بُ تغموعة الإنساف.تؤثَّر
اللغة العربية ىي اللغة العالم الثالثة، كىناؾ كثبّ من الشعوب الذين  
يستخدموف ىذه اللغة رتشيا بُ بلادىم. ىذا لأنها لغة أساس الإسلاـ، فكانت تعذه 
 ٖوائد كثبّة تصميع أمة اتظسلمبْ بُ العالم سواء كانت عرابيا أك غبّ العرب .اللغة ف
                                                           
 .7)،ص.hayyimlI-lA butuKluraD ,9220:، (قاىراة جامع الٌدركس العربيٌةمصطفى الغلاف،4
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اللغة العرابيية ىي لغة القراف  كما قاؿ الله تعالى بُ القراف الكرنً :"إنٌا أنزلنو  
لعلكم تعقلوف " ك اللغة العرابيية يصبّ احد من لغة عاتظي. فلذالك تعٌلم  قرءنا عربيا
 ٗاللغة العرابية يصبّ حاجة لكل الناس خاصة لأمة اتظسلمبْ.
لبٍ تيعلَّم بُ اندكنسيا، كتعا اللغة العربية ىي من إحدل اللغات الأجنبية ا 
مكاف عظيم بُ عالم البَبية. كالآف نستطيع أف تؾد تعليم اللغة العربية بُ كل مرحلة 
من مراحل البَبية. .اللغة العربية اصبحت تكتسب أهمية بُ اندكنسيا نظرا لعلاقتها 
م بالإسلاـ دينية كانت أك ثقافية. كما نرل كثبّ من شعوب بُ بلاد إندكنسيا ى
 َُاتظسلموف. كلذلك تعليم اللغة العربية من إحدل حاجات مسلمي اندكنيسا.
كبُ اتضاضر، أصبحت اللغة العربية موضوع البحث بُ البَبية ليس بسببها   
ا من إحد اللغات البٍ كثرت آثرىا بُ كثبّ العلـو  كاللغة الدين فحسب بل لأنه
 ُُكعلم الفلسفة كالرياضيات. إنهما كصلا بُ اليوناني بوسيلة تفسبّ العربيبْ.
الصرؼ،علم البلاغة، علم فنوف كثبّة منها علم النحو، علم  اللغة العربية 
مطالعة, علم نصوص الأدب، ك غبّ ذالك.تعليم اللغة العربية ستكامل اذا طلاب 
طلاب يستطيع أيضا يجيد من اتظهارات ف يجيد فنوف من العلم النحو، علم الصرؼ
 ُِاللغة منها مهارة الإستماع، ك مهارة الكلاـ، ك مهارة القراءة، كمهارة الكتابة.
ككذلك بُ تنمية مهارات اللغة العرابية الأربعة البٍ ىي مهارة الكلاـ كمهارة  
الكتابة كمهارة القراءة كمهارة الإستماع، كاف للنحو فوائد كثبّة لأنو كسيلة بُ 
                                                           
 .1)،ص. aedI aideM amruN ,5220،(يوغياكارتا:sitametsiS barA asahaB ataT،أتزد عمادكدين ك 9
 .1ص.  )،sserP gnalaM NIU ,1120مالنج:(اتظوجو لتعليم اتظهارة اللغوية لغبّ الناطقبْ بهانور ىادم. 21
) rajaleB akatsuP ,2120(يوكياكرتا:aynnarajagnep edotem nad bara asahaB. أزىار أرشاد11
 .11ص.
 1)،ص. aedI aideM amruN ,5220، (يوغياكارتا: sitametsiS barA asahaB ataT ، أتزدعمادكدين ك 01
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ما قاؿ الشاعر شرؼ الدين يحي العمريطى بُ  تسهيل إتقاف تلك اتظهارات. ىذا ك
 كتابو :
 ُّ"كالنحو أكلى أكلا أف يعلما # إذ الكلاـ دكنو لن يفهما
النحو ىو العلم الذم يبحث عن أحواؿ الكلمة من جهة إعرابو كبناءه. يعن  
يعرض تعا حاؿ تركيبها. بو يعرؼ ما يجب عليو أف يكوف آخر الكلمة من حيث ما 
 ُْرفعا أك نصبا أك خفضا أك جزما أك لزـك حالة كاحدة بعد انتظامها بُ اتصملة.
ات العربية من حيث الإعراب كالنحو أيضا علم يبحث عن أكاؿ أك اخر الكلم
 ُٓكالبناء.
سيما بُ بية كلاتظكاف الذم يتعلم فيو اللغة العر إندكنسيا كثبّ من اكبُ  
فيهٌن أيضا كثبّ من النظاـ اتظتعلق بااللغة أك بُ اتصامعات. ك  اتظعاىيد أك بُ اتظدرسات
 بية منها علم النحو.بية كىي كعلم القواعد اللغة العر العرا
كتعليم النحو غالبا ببندكعاف فقط يعبِ أف الأستاذ يقراء مبً الكتاب أكلا بٍ  
مبً الكتاب بٍ  يأتيو باتظعبُ اتصوم، كبعد ذالك شرح الأستاذ عن مقصود ذالك من
 ُٔسبورة.يدثلو فيال
كتؾاح التعليم لا يؤثر بالعناصر العلمية فقط كلكن لو العناصر الأخرل كىو  
 الطريقة اتظستخدمة بُ التعليم ك اتظناسبة مع أغراض التعليم. 
                                                           
 ُ.مكاف: دار السلامة، بلا سنة)، ص (بلا  نظم العمرطيشرؼ الدين يحي العمريطى. 31
 .8.ص )،hayyimlI-lA butuKluraD ,ََِٓة:(قاىر  جامع الدركس العربيةمصطفى الغلاييبِ. 41
طبعة الأمبْ ،(مالقواعد الصرفية مباحث حوؿ الكلمات العربية بُ حاؿ افرادهتػمد ادريس جوىرل، 51
 220.)،ص.1220برندكاف،
 9120 iraunaJ 90التاريخ  يـو الٌثلاثاءبَ  تاخذ61da.ca.ybsniu.biligiD fdp//5bab /
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ة البٍ يستخدمها اتظعٌلم بُ تعليمو. الطريقة بُ التعليم ىي اتظنهج أك الكيفي 
بُ تؾاح التعليم. يجب على اتظعٌلم أف يستخدـ الطريقة اتظناسبة بمادة  ةمهم ٌ ةتعا دكر 
 ُٕالتعليم لكي يحصل القصد منو.
عن تعليم النحو بالكتاب الٌشبراكل الشافعى بُ اتظعهد كيديل البحث يبحث  
 الفلاح جاتيلاكنج بانيوماس.
كمن اتظقابلة مع أحد الأساتيذة بُ معهد الفلاح جاتيلاكنج بانيوماس أف فيو  
 تعليم النحو بكتاب الٌشبراكل الشافعى تؼتلف مع تعليم النحو عموما.
طريقة التعليم، اكلا  ثبّا منبُ معهد الفلاح جاتيلاكنج بانيوماس يسخدـ ك 
يبتدأ درس النحو بكتاب الٌشبراكل الشافعى كى تىبىت الطالبات من مبً الكتاب  قبل
 يوماسنجاتيلاكانج باك بُ معهد الفلاح  براكل الشافعى إلى كتاب الطالباتالش ٌ
يسمى بالنيمبيل, بٍ كجب على الطالبات  لتشور قبل تعلم النحو بُ الفصل الوقت 
 ُٖعبِ بُ الوقت مساء أك بعد صلاة العصرل.لتشور ي
 الباحثة عن اتظسألة السبقة، قد اردت الباحثة بحث عن كيف طريقة بنظرت 
 عهد الفلاح جاتيلاكنج بانيوماس.الٌشبراكل الشافعى بُ مكتاب النحو بتعليم 
 
 
 
 
 
                                                           
-50..) صrajaleB akatsuP ,2120:(يوكياكرتاaynnarajagnep edotem nad bara asahaB. أزىار أرشاد71
 60
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 تعريف المصطلحات . ب
 كللحذر عن سوء الفهم عن اتظصطلحات سأكضحها كما يلى: 
 التعليم  .1
ىو النظاـ الذم يشتمل على بعض العناصبّ منها الإنساف كاتظادة كاتظرافق 
 ُٗكالكيفية اتظتصلة بعضو ببعض لنيل الأغراض اتظقصودة.
 النحو .2
ىو العلم الذم يبحث عن أحواؿ الكلمة من جهة إعرابو كبناءه. يعن من  
حيث ما يعرض تعا حاؿ تركيبها. بو يعرؼ ما يجب عليو أف يكوف آخر الكلمة رفعا 
 َِملة.أك نصبا أك خفضا أك جزما أك لزـك حالة كاحدة بعد انتظامها بُ اتص
 اكل الشافعىكتاب الٌشبر     .3
كتاب الٌشبركم الشافعي ىو احد من الكتاب الذىييعلم عن العلم النحو ك 
 ُِ.اكلالٌشبر  مؤلٌفو ىو الشيخ عبدالله
 معهد الفلاح جاتيلاكنج .4
ىي احد من اتظعهد السلابَ بُ القرية  بانيوماس معهد الفلاح جاتيلاكنج
 يوماس ريجنسي كمربٌيتو ىو الٌشخ أتزد صوبرم.تيعغارجايا، بان
 
                                                           
), purG adanerP anacneK ,8220(جاكرتا:، narajalebmeP niaseD nad naanacnerePسنجايا،كينا 91
 . 51ص.
 ََُِ،(مطبعة الأمبْ برندكاف،القواعد الصرفية مباحث حوؿ الكلمات العربية بُ حاؿ افرادهتػمد ادريس جوىرل، 20
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 صياغة المسألة  . ج
ريقة ي :" كيف طكمن خلفية اتظسألة الٌسابقة، أصوغ صياغة اتظسألة كما يل
 عهد الفلاح جاتيلاكنج بانيوماس؟".براكل الشافعى بُ متعليم النحو بكتاب الش ٌ
 أهداف البحث وفوائده . د
تعليم النحو بكتاب طريقة تظعرفة كتصوير عن كيف اتعدؼ من ىذ البحث 
 عهد الفلاح جاتيلاكنج بانيوماس.الشبراكل الشافعى بُ م
 كفوائده يعبُ : 
عهد الفلاح جاتيلاكانج بُ مملية تعليم النحو للحصوؿ على معلومات ع .ُ
 بانيوماس.
كتاب الشبراكل تعليم النحو بعن كيفية طريقة  ك تظن يقرأه ةزيادة العلم للباحث  .ِ
قبَاحا بُ تطوير نظاـ تدريس ليكوف إ الشافعى بُ احدل اتظدرسات أك معاىد
 عهد الفلاح جاتيلاكنج بانيوماس.بم
 ه. الّدراسات السبقة
تحت اتظوضوع " تعليم النحو بُ الكتاب  ٕ۲۰۱لركبي مشهورم،   ثالبح
الفية بن ماللك بُ اتظعهد نور اتعداية باندكنج كيبومن"تعليم اللغة العربية منها تعليم 
(الفية الثبِ)،  ۱(الفية اكؿ) ك الفصل الثنوم ۲علم النحو بُ الفصل الثنوم 
حث عن طريقة تعليم النحو يستوم بحثي لركبي مشهورم كلكن بُ ىذا البحث يب
يستخدـ بكتاب الفية بن مالك تؼتلف بُ أف بحثي أبحث تعليم النحو يستخدـ 
بكتاب شبركارل الٌشفعى بُ اتظعهد الفلاح جاتيلاكنج بانيوماس كاما لركبي 
مشهورم يبحث عن تعليم النحو بُ الكتاب الفية بن مالك بُ اتظعهد نور اتعداية 
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حث اخص من بحث لركبي مشهورم من ناحية استخداـ باندكنج كيبومن، اما يب
اتظصدر الدراسي كمكاف البحث. بالنتيجة تعليم النحو بُ بحث لركبي مشهورم 
 يعبِ بُ اتظعهد نور اتعداية باندكنج كيبومن يستخدـ طريقة اتظناقشة.
 harayS narajalebmeP edoteM“البحث لديوم فاطيمة بموضوع
 malasgnaraK ejnonakaraP hayirihoht-htA hayyiniD hasardaM id hayimuruJ
 ”512044120 hasariD nuhaT samuynaB gnretnaB gnudek ludik
"تعليم اللغة العربية منها تعليم علم النحو بُ اتظدرسة الدنٌية  اتظعهد الطٌهريٌة 
يعبِ لديوم فطمةباراكانوتؾي كارتؾسلاـ  كيدكؿ بانيوماس ، يستوم بحثي ببحث 
ث طريقة تعليم النحو بكتاب معٌبْ بُ الإحد اتظعهد بُ بانيوماس كلكن  تبح
يبحثاف عن تعليم النحو بكتابشرح الأجركمٌية ك يختلفاف بُ أف بحثي لديوم فطمة 
يعبِ تعليم النحو بكتاب الٌشبركم الٌشافعي بُ اتظعهد الفلاح جاتيلاكانج 
 بانيوماس. 
اتظدرسة الدنٌية اتظعهد الٌطهريٌة حلة لديوم فطمة تعمل بُ الفصل ثاني مر بحث 
ىذا لذم تعلم كتاب شرح الأجركمٌية. ك باراكانوتؾي كارتؾسلاـ  كيدكؿ بانيوماس ا
. بالنتيجة تعليم َُِٓمارس ُٗالى  َُِٓفبراير  َُ البحث تعمل بُ التاريخ
وماس النحو بُ اتظدرسة الدنٌية  اتظعهد الٌطهريٌة باراكانوتؾي كارتؾسلاـ  كيدكؿ باني
يستخدـ كثبّ من طريقة تعليم منها طريقة اتصماعٌية يعبِ باندكعاف، تػاضراة، 
 مناقشة ، ك السؤؿ ك جواب. بٍ طريقة  
 سوركغاف.، ك يستخدـ الأفرد يعبِ طريقة اتضفظ
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 تنظيم كتابة البحث . و
الباب الاكؿ ىو اتظقدمة، يشتمل ىذا الباب على خلفية اتظسألة يعبِ 
سألة اتظتعلقة باتظوضوع، بٍ تعريف اتظصطلاحات يعبِ تعريف عن البياف عن اتظ
اتظوضوع لكى لا يكوف خطأ الفهم من القارئ،  بٍ صياغة البحث يعبُ الأسئلة 
عن اتظسألة البٍ تدؿ على أىداؼ البحث،  بٍ أىداؼ البحث كفوائده اتظتعلقة 
بأف البحث بصياغة البحث، بٍ الدراسات السابقة عن اتظوضوع يعبِ الدلالة 
 يبحث قبلو ك يستول عن اتظسألتو كتؼتلف عن اتظكانو، بٍ تنظيم كتابة البحث .
 يشتمل على تعليم النحو باالكتاب الٌشبركم الشفعى. الباب الثانى
الباب الثالث يشتمل على طريقة البحث ك يحتوم على نوع البحث كمكانو كطريقة 
 .ترع بيانتو كطريقة تحليل بيانتو
 بع يشتمل على عرض البيانات كتحليلها.الباب الرا
 الباب اتطامس يشتمل على كلمة اتطتاـ كالنتيجة كلإقبَاحات.
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 الباب الثاني
 اوى الشفعىالّشبر والكتاب تعليم النحو 
 تعليم النحو .‌أ
 تعريف التعليم  .1
إف التعليم كما ألف بَ اتظعاجم ىو مساعدة شخص ما على أف يتعلم كي  
ما أك تقدنً تعليمات توجية بُ دراسة شيء ما أك التزكد بااتظعرفة أك يؤدم شيئا 
الدفع إلي الفهم كاتظعرفة. بُ اتضقيقة التعليم ىو أنشطة اتظدرس بُ تعليم اتظاداة 
للطلبة بهدؼ أف يكوف الطلبة يستطيعوف أف يتعلموا بجيد لتحقيق اتعدؼ 
 ِِالبَبوم.
التعليم ىو النظاـ الذم يشتمل على بعض العناصبّ منها الإنساف كاتظادة  
 ِّكاتظرافق كالكيفية اتظتصلة بعضو ببعض لنيل الأغراض اتظقصودة.
التعليم ىو إيصاؿ أذىاف التلاميذ، بطريقة قويدة، كىي طريقة الإققتصادية  
البٍ توفر لكل من اتظعلم ك اتظتعلم الوقت كاتصهد بُ سبيل اتضصوؿ على العلم ك 
 ِْاتظعرفة.
أف التعليم ىو نقل العلم كاتظعرفة  ةمن التعريف السابقة يلخص الباحث 
كاتظعلومات من اتظعلم الإيجابي أك الكتب إلى أذىاف اتظتعلم اتظتقي بطريقة قويدة 
 كمناسبة لتحقيق الأىداؼ اتظنشودة.
                                                           
 yriniaR-rA NIU anunasiL lanruJ ,8120(،النحوية بمعهد شمس الضحىتعليم القواعد مرزكف ىزنزار ىلمتسعدية، 00
 331.ص ً‌ )0.oN 8.loV hecA adnaB
), purGa danerP anacneK ,8220(جاكرتا:، narajalebmeP niaseD nad naanacnerePسنجايا،كينا 30
 . 51ص.
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 يمتعريف طريقة التعل  .2
طرية التعليم يعبِ تغموعة الأسليب البٍ يتم بواسطتها تظيم المجاؿ اتطارجى  
 ِٓاتظتعليم من أجل تحقيق أىدؼ تربوية معينة.
طريقة التعليم ىي الوسائل كالأساليب كالارءات اتظستخدمة بُ تنظيم تفاعل  
التلاميذ بُ اتظواقف التعليمية لاكتساب اتطبرات التعليمية كالبَبوية بأىداؼ 
 hupuP(ل سوتيكنوكقاؿ فوفوه فتح الرتزن كتػمد صبر ِٔالرياضية لكل مرحلة.
ىي الطرؽ البٌ تستخدـ بَ تقدنً مادة  )onkituS yrboS .M nad namhorruhtaF
 ِٕالتعليم على الطلاب لإدراؾ الغرض الذل قد خط قبلو.
طريقة التعليم ىي كيفية تنفيذ من العملية التعليم أك صناعيها عن ما اتظداة  
 ِٖالدراسية البٌ سيعطى إلى الطلاب بُ الفصل.
كسيلة لتوصيل اتظعرفة، أك إجراءت كأنشطة تدريسية  ليست تغرد فالطريقة 
بها اتظعلم داخل الفصل ك حسب، كإنما ىي خطة شاملة يستعاف بها بُ  يقـو
تحقيق اتعدؼ البَبوم اتظنشود، حيث أنها تتطلب عددا من اتططوات كالإجراءت 
كالأساليب كالأنشطة داخل الفصل كخارجو، ترتبط بطريقة إعداد اتظنهج كتأليف 
الكتاب اتظقرر، كاختيار موضوعاتو كتنظيمها، ككسائل التقونً، كتقنيات التعليم 
 كالتوجيهات البٍ يشتماؿ عليها داليل اتظلم. 
                                                           
 dna kitsiugniL fo lanruJ،أساليب تعلم اللغة العربية لناطقبْ بلغات أخرمسهاـ تػمد على تػبوب ك اخوانو ،50
 .030ص.،‌8120،1.on 91.lov seidutS yaretiL
60
 اتظستجدات بُ طرؽ التدريس اتضديثة للمرحلة الابتدائيةfdP.  
 mumu pesnok namanenep iulalem rajagnem rajaleb igetartSه فتح الرتزن ك تػمد صبر سوتيكنو،فوفو ِٕ
 .55)، ص.9220،amatidA afaR.TP (باندكنج: imalsi pesnok nad
،‌)9220،SARETيوغياكارتا،(،‌aynedoteM nad aideM barA asahaB narajagneP،أنصارأتزدمهتدى80
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يختلف تعريف طريقة التدريس باختلاؼ اتظدخل ك الرؤل البَبوية، فمنهم  
من حددىا كحصرىا بُ حجرة الدراسية ك اتظوضوع. منهم من نظر إليها بصوررة 
ك أعم. فأصحاب النوع الأكؿ يرم أنها الوسيلة البٍ يتبعها اتظدرس لتفهيم  أشمل
التلاميذ أم درس من الدركس، بُ أم مادة من اتظواد أك ىي اتططة البٍ يضعها 
اتظدرس لنفسو قبل أف يدخل حجرة الدراسة، كيعمل على تنفيذىا بُ تلك اتضجرة 
بٍ يتبعها اتظدرس بُ توصل بعد دخوتعا. كتعريف آخر يحصرىا بُ الأساليب ال
اتظعلومات إلى أذىاف الطلاب. ىذه الأنماط من تعريف الطريقة حصرت كظيفة 
اتظعلم بُ إلقاء اتظعلومات داخل الفصل دكف الأنشطة كالمجالات الأخرل، كبهذا 
 ِٗجعلت الطالب متلقيا فقط.
  علم النحوتعريف  .3
لغة القصد كالطرائق، يقاؿ: تؿا تؿوه قصده كالنحو: إعراب الكلاـ  النحو 
العربي، أك انتحاء تشة الكلاـ العرب بُ تصرفو من إعراب كتثنية كترع كتكثبّ 
يحصر النحو بُ كإضافة كنسب كغبّ ذالك.بناء على ذالك فإف التعريف السابق 
الإعراب أم الاقتصار على أكاخر الكلمات فقط. كأما تعريف النحو اصطلاحا 
فقد عرفو ابن جبِ أف علم النحو ىو انتهاء تشت كلاـ العرب، بُ تصرفو منإعراب 
كغبّه كالتثنية كاتصمع، كالتحقبّ كالتكسبّ كالإضافة كالنسب كالبَكيب كغبّ 
 َّذالك.
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  ُّالنحو ىو العلم الذم يبحث عن أحواؿ الكلمة من جهة إعرابو كبناءه. 
العارفبْ إف الٌنحو علم من علـو  كعلم النحو قاؿ اللرضا كما نقلو زين 
العربٌية تعرؼ بو أحواؿ الكلمات العربٌية من حيث الإعراب كالبناء يعرض تعا من 
الأحواؿ بَ حاؿ تركيبها كعلاقتها بغبّىا منالكلمات فهو يبحث ما يجب اف 
 ِّيكوف عليو آخر الكلمة من رفع اك نصب اك جر اك جـز .
من حيث ما يعرض تعا حاؿ تركيبها. بو يعرؼ ما يجب عليو أف يكوف  يعبِ 
آخر الكلمة رفعا أك نصبا أك خفضا أك جزما أك لزـك حالة كاحدة بعد انتظامها بُ 
 اتصملة.
اماـ تغموعة من  كأما عن ىذا التعريف كما يقابلو بَ الٌلغات الأجنبية فهو 
. إذ يقوؿ exatnySكثانيها تعرؼ ب  eriammarGالبَترات أكلاىا ما يقاؿ لو 
صالح الكيشو بعد أف أكرد رأم الفارابى الذل ينٌص على أٌف (( علم قوانبْ 
الأطراؼ ىو اتظخصوص بعلم الٌنحو ليس اٌلا قسما من أقساـ علم الٌلساف، 
الٌلساف  –مع  –بمعبُ  – nuSصل كاتظركبة من الإغريقية الأ sixatnuSكتقابلو كلمة 
عرفنا تؽا سبق أف علم النحو ىو علم يبحث عن ّّبمعبُ ترتيب. sixaT -ك 
 عربية.احواؿ اكاخر الكلمات ال
 أهداف تعليم النحو .4
 :ّْتتمثل أىم أىداؼ تعليم النحو فيما يالي 
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 إقدار اتظتعلم على القراءة بطؤيقة سليمة خالية من اللحن. . أ
       السليمة عن اتططأ، كاتظتفق  اكساب اتظتعليم القدرة على الكتابة الصحيحة  . ب
 مع القواعد اتظتعارؼ عليها.
 مساعدة اتظتعلم جودة النطق كصحة الأداء عند التحدث.. ج
اكساب اتظتعليم القدرة على فهم اتظسموع كتدييز اتظتفق مع قواعد اللغة من  . د
 اتظختلف معها, 
اتظقارنة، كإصدار الأحكاـ، إقدار اتظتعلم على اتظلاحظة الدقيقة، كالاستنتاج، ك  . ق
 كإدراؾ العلاقات ببْ أجزاء الكلاـ كتدييزىا ةترتيبها على النحو اتظناسب.
الإسهاـ بُ اتساع دائرة القموس اللغوم لدل اتظتعلم كإمداده بثركة من خلاؿ  . ك
 النصوص الراقية البٌ يتعلم القواعد من خلاتعا. 
د، كملكة لغوية سليمة يفهم من مساعدة اتظتعلم على تكوين حس لغوم جي . ز
 خلاتعا اللغة اتظنقولة كيتذكقها.
 تاريخ علم النحو   .5
قاؿ أبو الطاليب:"كاعلم أف أكؿ ما اختل من كلاـ العرب كأحوج إلى  
التعليم: الإعراب، لأف الٌلحن ظهر بَ كلاـ الأجنببْ كاتظتعرببْ من عهد النبى 
ن أماـ النبى صلى الله عليو كسلم فقاؿ صلى الله عليو كسلم. فقد ركم أف رجلا تض
النبى "أرشدكا أخاكم فقد ضٌل"، لفظ " ضٌل" بَ ىذا القوؿ ىو تحذير شديد من 
النبى صلى الله عليو كسلم لأنٌو أشٌد من لفظ "أخطاء" اك "ظٌل". كقاؿ ابن جبُ: 
و كرككا أيضا أف أحد كلاة عمر رضي الله عنو كتب إليو كتابا تضن فيو، فكتب إلي
عمر أف قنع كاتبك سوطا". بٍ قاؿ ابن قتيبة: تشع أعرابى مؤذنا يقوؿ أشهد أف 
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تػمدن ا رسوؿى الله بنصب لفظ رسوؿ، فقاؿ: كيحك! يفعل ماذا؟. كىكذا إنتشر 
 ّٓالٌلحن بَ الدائرة المجتمعية.
فلذلك أىابت العصبية العربية بالعلماء بَ الصدر الأكؿ الإسلامى أف  
يصدكا ىذا السيل اتصارؼ الذل كاد يكتسح كيفسد الٌلغة العربٌية بما قذؼ فيها 
من تضن بٍ تسربت عدكاه إلى القرآف الكرنً كالسنة الشريفة بما ىدكا إليو، كتشوه 
كلمتهم على نوع السبب اتظفضى إلى كضعو كلكن بعلم الٌنحو. غبّ أنهم لم تتفق  
مع   –بعض اتظصادر التاريخية تذكر كقائع معينة كانت ىي السبب عندىم. كىي 
لا تتفاكت عند اتظقارنة بينها قوة كضعفا. لا من ناحية الركاية كلا من  –كثرتها 
ناحية اقتضاء الوضع أيضا. كبعض اتظصادر الأخرل يقوؿ لا تستطيع أف تقصر 
لسبب على حادثة خاصة، بل تعٌده نتيجة لازمة لتلك اتضوادث. الوقائع السابقة ا
 ّٔمنها كالآتية أمثلة ملتفة بعضها على بعض.
انوف تتطلبو أف كضع علم الٌنحو بَ صدر الأكؿ للإسلاـ، لأنو ككل ق 
ات، كقبل الإسلاـ ما يحمل العرب على النظر اليو. فإنهم اتضوادث كتقتضيو اتضاج
بَ جاىليتهم غنيوف عن تعرفو، لأنهم كانو يتكلموف بَ شئونهم بدكف إعماؿ فكر. 
ما  كيختلف بعد الإسلاـ, إذ تأشبوا بالفرس كالرـك كالنبط كغبّىم، فحل بلغتهم
ىاٌؿ الغيبّي عليها كعلى الدين، حبٌ ىرعوا إلى كضع الٌنحو كما تقٌدـ. كىذا ىو 
التحقيق الذل عوؿ اتصمهور، فقد زعم بعض العلماء أف العرب كانوا يتأملوف 
مواقع الكلاـ، كأف كلامهم ليس اسبَسالا كلا ترجيما، بل كاف عن خبرة بقانوف 
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ياـ بٍ جدده الإسلاـ على يد أبى الأسواد العربية. فالٌنحو فدنً فيهم أبلتو الأ
 الدؤلى بإرشاد الإماـ على كـر الله كجهو. 
عرفنا أف أكؿ من كضع علم العربية كأسس قواعده كحٌد حدكده أمبّ اتظؤمنبْ  
علٌى بن أبى طالب عليو السلاـ. كأخذ عنو أبو الأسود الدؤلى. كسبب كضع علٌى 
الأسود الدؤلى قاؿ: دخلت على أمبّ اتظؤمنبْ عليو السلاـ تعذا العلم ما ركم أبو 
علٌى بن أبى طالب عليو السلاـ، فوجدت بَ يده رقعة، فقلت: ما ىذه يا أمبّ 
اتظؤمنبْ؟ فقاؿ إٌنى تأملت كلاـ العرب فوجدتو قد فسد بمخالطة ىذه اتضمراء يعبُ 
رقعة الأعاجم، فاردت أف أضع شيئا يرجعوف إليو كيعتمدكف عليو. بٍ ألقى الى ال
كفيها مكتوب: الكلاـ كلو اسم كفعل كحرؼ، فالإسم ما أنبأ عن اتظسمى، كالفعل 
ما أنبئ بو كاتضرؼ ما أفاد معبُ، كقاؿ لى: أنح ىذا الٌنحو، كأضف إليو ما كقع 
إليك، كاعلم يا أبا الأسود أف الأتشاء ثلاثة: ظاىر كمضمر كاسم لاظاىر كلا 
سود فيما ليس بظاىر كلا مضمر، كأراد مضمر، كإنما يتفاضل الناس يا أبا الأ
بذلك الإسم اتظبهم. قاؿ: بٍ كضعت بابى العطف كالنعت، بٍ بابى التعجب 
كالإستفهاـ كالى أف كصلت الى باب إف كأخواتها ماخلا لكٌن. فلما عرضتها علٌى 
عليو السلاـ أمرنى بضم لكٌن إليها. ككنت كلما كضعت بابا من أبواب الٌنحو 
إلى أف حصلت ما فيو الكفاية، قاؿ: ما أحسن ىذا الٌنحو الذل قد  عرضتو عليو،
 ّٕتؿوت! فلذلك تشي ىذا الفن بعلم الٌنحو.
ضى بهذا التعريف، الصحيح أف أكؿ من كضع الٌنحو علٌى بن أبى طالب ر  
الله عنو، لأف الركايات كلها تسند الى أبى الأسود الدؤلى، كابو الأسود الدؤلى يسند 
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إلى علٌى، فإنو ركل عن أبى الأسود الدؤلى أنو سئل فقيل لو: من أين لك ىذا 
 ّٖالٌنحو؟ فقاؿ: لفقت حدكده من علٌى بن أبى طالب.
عرفنا من التعريفات أف علم النحو كضع بسبب إنتشار الٌلحن بَ دائرة  
المجتمعية كأكؿ من كضع علم النحو ىو علٌى بن أبى طالب كـر الله كجهو كيستمره 
 ابو الأسود الدؤلى.
 طريقة التعليم النحو .6
م النحو أك غبّه من فنوف اللغة أك ليس تذة طريقة بعينها ىي الأفضل لتعلي 
اتظواد الدراسية اتظختلفة، حيث إف طبيعية اتظتعلمبْ، كعناصر اتظوقف التعليمي برمتو 
ىي البٍ تتحكم بُ نوع الطريقة، فقد تتضافر تغموعة من الطرائق البٍ يستعبْ بها 
ا اتظعلم من موقف إلى آخر، أك يداكؿ بينها حسب طبيعة اتظتعلمبْ، أك يوظفه
 تغتمعة بُ كقت كاحد.
كبوجو عاـ فإف أكثر طرائق اتدريس شيوعا كاستخداما بُ تعليم  
 القواعد النحوية: 
 الطريقة القياسية )‌أ
الطريقة القياسية ىي طريقة التطبيقية ك التمثيل أك طريقة البٌ تسبّ عملية 
دة بذكر التعليم بذكر القاعدة أك التعريف أك اتظبدأ العاـ، بٍ توضح ىذه القاع
 .ّٗبعض الأمثلة البٌ تنطبق عليها، ليعقب ذلك التطبيق على القاعدة.
كقد تفيد ىذه الطريقة عند تعذر استخلاص القاعدة من قبل التلاميذ،  
بّ من الصعوبة، لكن اتظواقف التدريسية خاصة بُ اتظوضوعات البٍ تتسم بقدر كب
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بُ تلك الطريقة تبدك متكلفة كمصطنعة لتمكبْ التلاميذ من السيطرة علي قاعدة 
تػدكدة سلفا، كما أف  الأمثلة الشارحة لتلك القاعدة لا تخلو ىي الأخرل من 
 ذلك التكلف.
 :َْمزايا ىذه الطريقة، مايأتى
 ىذه الطريقة بسيطة   )ُ
 ىذه الطريقة سهلة لتطبيقها بَ التعليم) ِ
تطبيق ىذه الطريقة أحسن بَ تعليم قراءة نصوص الٌلغة العربٌية كصنع اتصملة ) ّ
 اتصديدة.
 عيوب ىذه الطريقة، ما يأتى:
 يقها بَ اتظستول الابتدائي لأنهم سوؼ يشعركف بصعوبة.ليليق تطب )ُ
 تدفعهم إلى اتضفظ عن ظهر قلب.) ِ
 ) جيسبب ضعف الطلاب بَ تعليم اللغة العربية.ّ
 ) سٌد إبكارية الطلاب كحريتهم بَ إعطاء الرأم. ْ
 ) تضعف ثقتهم بنفسهم.ٓ
 الطريقة الاستقرائة (الاستنباطية) )‌ب
تظعلم بُ اتجاه معاكس للطريقة القياسية، حيث يبدأ كبُ ىذه الطريقة ينحرؾ ا
ىنا ياستعراض الأمثلة كالشواىد أكلا، بٍ ينبو اتظعلم تلاميذه إلى أجزاء معية بُ ىذه 
الأمثلة ليلا حظوىا، بٍ تجمع ىذه اتظلاحظات لتكوف قاعدة يتم تسجيلها على أمثلة 
"فريدريك ربي الأتظا ر اتظكيعتمد تحرؾ اتظعلم بُ ىذه الطريقة على الإفكا جديدة.
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كالعرض، كالربط، كالقاعدة،  ىربارت" كاتططوات البٍ حددىا كالبٍ تتمثل بُ اتظقدمة 
 كالاستباط، كالتطبيق.
 :ُْمزايا ىذه الطريقة، ما يأتى
 الطلاب التفكبّ كاستنباط اتضقائق بأنفسهم. أف تعٌود )1
 تفتح أماـ الطلاب باب التحصيل.  )2
 أف تربى بَ الأطفاؿ الإعتماد على النفس. )3
 أف يقتنع الطلاب بصحة ما يصلوف اليو.  )4
 عيوب ىذه الطريقة، مايأتى : 
 ) بهذه الطريقة أف تكوف تعليم بطيئ شديد.ُ
 بّ نسبة أحيانا. خلاصة القاعدة من الأمثلة غ) ِ
 الطريقة اتظعدلة )‌ج
كتعليم النحو كقف ىذه الطريقة لا يبتعد كثبّا عن توظيف الطريقة الايتنباطية. 
كقصارل الأمر أف تعليم القعدة سيتم من خلاؿ استعراض نص من نصوص القراءة، 
أك الأدب، يدكر النقاش من خلاؿ النص حوؿ معناه الذم ينبغي أف يفهمو 
يلقى الضوء على اتصمل البٍ ينطوم عليها النص كبياف خصائصها، بٍ  اتظتعلموف،
 تستخلص القاعدة، بٍ يكوف التطبيق بعد ذالك. 
 :ِْمزايا ىذه الطريقة، ما يأتى 
 كاستنباط اتضقائق بأنفسهم. ) أف تعٌود الطلاب التفكبُّ
 تفتح أماـ الطلاب باب التحصيل.) ِ
 ) أف تربى بَ الأطفاؿ الإعتماد على النفس.ّ
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 أف يقتنع الطلاب بصحة ما يصلوف اليو. ) ْ
 عيوب ىذه الطريقة، مايأتى : 
 ) بهذه الطريقة أف تكوف تعليم بطيئ شديد.ُ
 خلاصة القاعدة من الأمثلة غبّ نسبة أحيانا. ) ِ
 طريقة النشاط )‌د
إذ ىي طريقة الإكتشاؼ أك طريقة تقـو على استغلاؿ فاعلية الطلاب،  
يكلفوف ترع الأساليب كالنصوص كالأمثلة البٍ تتناكؿ قاعدة من القواعد النحوية 
البٍ يدكن استخلاصها تؽا يقرءكنو بُ كتب اتظطالعة الأساسية أك الإضافية بُ داخل 
ط القراءة اتضرة، أك بُ الصحف كغبّىا، بٍ تتخذ ىذه الفصل أك خارجو أك بُ نشا
الأساليب كتلك الأمثلة أك اتصمل كالعبارات تػورا للمناقشة البٍ تنتهي باستنباط 
 ّْالقاعدة البٍ يراد استنباطها.
 ىذه الطريقة، مايأتى: مزايا
 ) تدفع الطلاب فٌعالا بَ التعليم ُ
 تدفع الطلاب مستقلا) ِ
 يستطيع الطلاب أف يبحثوا كيكتشفوا اتصملة بنفسهم) ّ
 أف يكوف تعليم النحو أفرح التعليم) ْ
 عيوب ىذه الطريقة، ما يأتى:
لكوا كفاية عن أسس القاعدة ) لا يليق تطبيقها بَ اتظستول الابتدائي لأنهم لم يدُ
 كمفردات الٌلغة
 أف اتظدرس يطلب فهم القاعدة الدقيقية) ِ
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 أف الطلاب يطلب فهم أسس القاعدة ) ّ
 تحتاج إلى الوقت الكثبّ) ْ
 سن لتقوية الطريقة الأخرلتح) ٓ
 طريقة حٌل اتظشكلات  )‌ه
يكتب  ىي الطريقة تعتمد على النشاط الذابٌ للطلاب من خلاؿ ما يقرأ أك 
أك يعبر حيث يقـو اتظدرس بملاحظة الأخطاء اتظشبَكة بينالطلاب، كيناقشهم، كببْ 
 ْْأسباب الوقوع فيها، سواء كانت قاعدة تؿوية درسها الطلاب أـ بصدد التعليم.
 ما يأتى: ْٓمزايا ىذه الطريقة،
 ) أحسن تطبيقها بَ اتظستول الأعلىُ
 تدفع الطلاب تضٌل اتظشكلات )2
 تساعد على تنمية فهم القاعدة  )3
مٌتصلة بحاجة الطلاب الذين يحبوف إلى البحث كتحليل الأخطاء  ىذه الطريقة )4
 .الٌلغوية
 عيوب ىذه الطريقة، ما يأتى:
 ) تحتاج إلى الوقت الكثبّ.ُ
 ) يؤدم إلى اتظلل بَ التعليم ِ
 يطلب اتظدرس لدفع الطلاب بَ حٌل اتظشكلات.) ّ
 طريقة المحاضرة )‌و
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لطلاب كيسمعوف شرح اتظدرس. ىي طريقة ايصاؿ العلم كاتطبر باللساف إلى ا
 ْٔيشرح اتظدرس عن اتظوضوع اتظعبْ بَ اتظكاف اتظعبْ كبالوقت اتظعبْ عادة.
 الطريقة، ما يأتى:مزايا من ىذه 
 .) تساعد اتظدرس على توضيح ما جاء بُ الكتبُ
 أحسن تطبيقها بَ اتظستول الأعلى )ِ
 كقت التعليم توفبّ )3
 عيوب ىذه الطريقة، ما يأتى:
 )  تدعو الطلاب لاف يتخذ موقفا سلبيا لا ايجابيا ُ
 كتتهم المحاضرة بأنها عرضة للزيغ عن اتظوضوع) ِ
 ج الطلاب للإلقاء اتظتواصلكعدـ ملائمة نضو ) ّ
 طريقة النحو كالبَترة   )‌ز
ىذه أقدـ الطريقة نشأتها من غبّىا كنفهم من إتشها أف تطبيق ىذه الطريقة 
 ْٕباستخداـ النحو كالبَترة كثبّا.
 مزايا من ىذه الطريقة، ما يأتى:
 ) اف تليق تطبيقها بَ اتصماعة ُ
 اف تليق بَ كل طبقات علم الطلاب ) ِ
 عيوب ىذه الطريقة، ما يأتى: 
 ) اف تحتاج الى اتظعلم اتظاىر بَ فن النحو ُ
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 لا تليق لتعليم من يٌتصف بالأـ ) ِ
 
 
 
 طريقة اتظناقشة )‌ح
ي طريقة ايصاؿ اتظادة الى الطلاب بإعطاء الفرصة تعم ليبحثوف اتظوضوع ى
 ْٖاتظعبْ تصمع الرأم منهم حبٌ تنتهى بإستنباط القاعدة.
 مزايا من ىذه الطريقة، ما يأتى:
 تكوف الطلاب ايجابيا بَ التعليم) ُ
 تبرز إبكارية الطلاب بَ حٌل اتظسألة) ِ
 تدرب استدامة عاطفة الطلاب بقبوؿ رأم الأخر) ّ
 عيوب ىذه الطريقة، ما يأتى:
 ) إنو سيقدر الطلاب الذل يحب القراءة فقط   ُ
 سلبي الطلاب أكثر من ايجابيهم) ِ
 يغبّ سديد للتطبيق بَ اتظستول الابتدائ) ّ
 تهدر الأكقات الكثبّ) ْ
 طريقة إعطاء الواجباتط)  
ىي طريقة إيصاؿ اتظادة بإعطاء الواجبات اتظعٌينة على الطلاب ليعملوا عملٌية  
التعليم بَ أٌم مكاف كاتظدرسة كالبيت كاتظكتبة كالقاعة كغبّ ذلك. بٍ يجب على 
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يهم تعميق بَ الطلاب أف يعطى مسؤكليٌتهم. أما تشكيل الواجبات البٌ تعطي إل
 ْٗاتظادة كتوسيع اتظعرفة كما أشبو ذلك.
 
 مزايا ىذه الطريقة، ما يأتى:
 ) تصنع غبّة الطلاب بَ التعليم.ُ
 تكوف تفريح الطلاب بَ التعليم. )ِ
 يد الطلاب أف يبحث كيجهز ما كصل إليهم من الأخبار كاتظعلومات  لتعو ) ّ
أف الواجبات تستطيع أف تيٌقٌن الطلاب عن الشيئ الذل ييدٌرس لزيادة التعميق ) ْ
 كتوسيع اتظعرفة عن اتظادة.
 عيوب ىذه الطريقة، مايأتى:
 ) يعمل الطلاب خٌب نفسو مرارا، كاتضقيقة أنهم ييقٌلدكف عمل أصحابو دكفُ
 تجي ٌرب عملٌية التعليم بنفسهم
 تعمل الأخركف الواجبات دكف اتظراقبة أحيانا) ِ
 إذا كاف اتظدرس يعطى الواجبات مرارا فاضطٌرب الطلاب ) ّ
 يصعب على الطلاب لأف الواجبات البٌ تعطى إليهم عامة كلا تهتٌم ) ْ
 .بإختلاؼ الفردم
 طريقة السؤاؿ كاتصواب م) 
دراسية بالأسئلة كلا بد من اجابتها كالأكلى سؤاؿ ىي كجو تعريض اتظادة ال
 َٓاتظدرس الى الطلاب اك بعكسو.
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 طريقة باندكعاف  )‌ك
 دركس بجمعة الذم يعملو كل الطلاب يستمعوف كتاب الذم باندكعاف يعبِ
يقرأ اتظدٌرس كبعده ستبٌبْ اتظدٌرس عن اتظاداة.طريقة باندكعاف ىو كيف اتظدرسبْ 
تظناقشة الكتاب النصوص البٍ تتحدث العربية، كترجم إلى اللغات المحلية، ككذلك 
 ُٓشرح القصد الواردة  ىذا الكتاب. 
 راغافصاطريقة  )‌ل
من الكلمة اتصوية "صاراغ" كمعنو التقدنً. كىذا اطريقة  )nagoros(صاراغاف 
إصطلاحا صاراغاف لأف الطلاب يتوجهوف اتظدرس كاحد فواحد بٍ يقرؤكف الكتاب. 
دة، فية جلس الطلاب كجها بوجو كنظاـ صاراغاف يدخل إلى نوع نظاـ الدراسة الفري
مع اتظدرس كيجرم التفاعل الطرفبْ يعرؼ بعضو بعضا. كنظاـ التعليم بطريقة 
 ِٓصاراغاف يجرم عن طريق تدديد الطلاب اتظاىر كتاب إلى اتظدرس ليقرأ امامو.
 طريقة الإملاء )‌م
الإملاء لغة ىو الإمهاؿ كالتأخبّ. كاصطلاحا: تصوير اللفظ بحرؼ اتعجائية 
 ّٓبأف يطبق اتظكتوب اتظنطوؽ بُ ذكات اتضركؼ. 
 ْٓأنواع طريقة الإملاء :
 الإملاء اتظنقوؿ )1
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الإملاء اتظنقوؿ ىو أف ينقل الطلاب القطعة من كتابهم أك اللوح، أك عن 
بطاقة كببّة كتبت عليها بعد أف يقركىا كيفهموا كيتدربوا بواسطة النظر كالقراءة 
يدلي اتظعلم عليهم القطعة جزءا كىم  على التعرؼ على بعض مفردتها. كقد
 يتابعونو فينظركف إلى ما يدليو عليهم كمن بٍ يكتبونو.
 الإملاء اتظنظور   )2
الأملاء اتظنظور ىو أف تعرض القطعة على الطلاب لقراءتها كفهمها، كتهجي 
بعض كلمتها، بٍ تهجي بعض كلماتهاشفيا، كىذا النوع يناسب الطلاب الصف 
 الرابع كاتطمس.
 الإملاء الإستماعي )3
الإملاء الإستماعي ىو أف يستمع الطلاب إلى القطعة، يقرا اتظدرس كبعد 
مناقشتهم بُ معنها، كتهجى كلمات مشابها تظا فيها من الكلمات الصعبة تدلى 
 عليهم.
 الإملاء الإختبار )4
الإملاء الإختبار ىو يهدؼ إلى الوقوؼ على مستول الطلاب، كمدل 
حقوقوىا من دركس الإملاء كما يهدؼ إلى قياس قدارىم، كمعرفة مدا  الإفادة البٌ
 الإملائيةالبٌ يجريها اتظعلم تعم.استفادتهم من خلاؿ الإختبارات 
 طريقة اتضفظ )‌ن
طريقة اتضفظ ىي كيفية تقدنً اتظواد من الدرس العرابي من خلاؿ إخبار 
كغبّىا من مثبّة الطلاب على حفظ اتصمل كالشعر، كالقصة، ككلمات اتضكمة 
 55للاىتماـ.
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 فظ عن اتظواد الذم قد أعطى مدرس.ىذا الطريقة أكجب على الطلاب ليح
 
  فعىاوى الشاكتاب الّشبر ال .‌ب
تظرحلة الشافعى ىو الكتاب الذم يتعلم عن علم النحو كتاب الٌشبراكل 
 بتداء، ىذا الكتاب يكتب ببَكيب النظم.اتظ
كتاب ىو مصدر من كتب، ىو ما يكتب فيو، تشي بذالك تصمعة أباكابو 
 كمسائلو.
اتظنظـو ىو مفعوؿ من نىظىمى، ىو الشعر كىو خلاؼ اتظنثور.  كالنظم يعبِ  
 صاحف. العبارات الذل يشتمل عليو اتظ
الشافعى ىو الشيخ عبد الله الٌشبراكل كمذىبو بُ  مؤٌلف كتاب الٌشبراكل
كتاريخ قليل من اتظوجود ىذا الكتاب يعبِ موجود شخص  الفقو يعبِ اماـ الشافعى.
الذم تعٌجب إلى الشيخ عبدالله ك سألو لألف كتاب الذم يبحث عن علم النحو. 
لذم يبحث عن علم النحو يعبِ كتاب الشيخ عبد الله الٌشبراكل كتاب ابٍ كتب 
الباب الأكؿ بُ يشتمل على تسسة الابواب يعبِ  الٌشبراكل الشافعي، كىذا الكتاب
الكلاـ كما يتألتف منو ك الباب الثٌاني بُ االاعراب اصطلاحا كالباب الثٌلث بُ 
مرفوعة الأتشاء كالباب الرٌابع بُ منصوبة الأتشاء  كالباب اتطامس بُ تؼفوضات 
 ٔٓلأتشاء. ا
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 الباب الثالث
 هج البحثامن
 
طريقة  البحث ىي أساسا طريقة علمية للحصوؿ على البينانات مع غرض 
تػدد كفائدة. كاستنادا إلى ذالك ىناؾ أربع كلمات رئسيية البٍ لابد لاىتمامها تعبِ 
ئدة. للحصوؿ على النتائج الصحيحة بُ الطريقة العلمية، كالبيانات، كالغرض، كالفا
اتطتاـ البحث، إذا نتائج البحوث البيانات يجب أف يكوف صحيحا أيضا. كمن لأدة 
 الباحثة صاتضة كصحيحة.
 نوع البحث  . أ
الباحثة الى ميداف البحث ذىبت نوع ىذا البحث ىو البحث اتظيداني، لأف 
العارفبْ، بحث اتظيداف ىو عملية تصمع البيانات البٌ تتعلق بهذا البحث. قاؿ زين 
البحث البٌ تعمل بطبيعية متسوية بحالة اتظوضوعية بَ اتظيداف دكف التلاعب بَ 
 nad nadgoB(كقاؿ بوجداف كتيلورٕٓالبيانات كأجناسها البٌ تجتمع بيانات اتظيداف.
يقاؿ بحث اتظيداف ىو إجراء البحثالذىينتج  )onograM(كما نقلو مارجونو)rolyT
بيانات التصويرية كلمات الكتابية كاللسانية من الإنساف كالعمل الذل يستطيع 
 ٖٓمراقبو.
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حالة الأشياء الطبيعية, حيث تكوف الباحثة إلى أداة رئيسية كنتائج البحث 
 ٗٓالكيفي أكثر تأكيدا على معبُ التعميم.
دؼ إلى كصف  حث اتظيداني لأف ىذه الدراسة تهباحثة نوع البت الاختار 
كتاب الٌشبراكل الشافعى بُ اتظعهد الفلاح جاتيلاكانج كيف تعليم النحو ب
 بانيوماس.
 مكان البحث . ب
معهد الفلاح مكاف البحث الذم ستقـو بو الباحثة بُ بحثها ىو بُ 
لفلاح جاتيلاكنج بانيوماس. بُ ىذا البحث أخذت الباحثة اتظواقع اتظعهد ا
 يعبِ: جاتيلاكنج بانيوماس لأخذبعبْ الاعتبار كمن ببْ أمور أخر
بانيوماس مشهور بسلفو لاف بُ ىذا اتظعهد يركٌز  معهد الفلاح جاتيلاكنج .ُ
 على علم اللألة.
بناء على اتظلاحظة السابقة بُ معهد الفلاح جاتيلاكانج بايوماس يستخدـ   .ِ
 يصبّ تؼتلف مع معهد الأخر.كثبّل من طريقة التعليو النحو الذم 
 بياناتمصادر ال . ج
اتظصادر ىو كل شيئ الذل يعطى البيانات البٌ تتعلق بهذا البحث.بُ بحث 
كمصادر البيانات  َٔاتظيداف تعيبْ مصادر البيانات تختار بالبَجيح كالغرض اتظعبْ.
 بَ ىذا البحث، كما يلي : 
 اتظصادر الرئيسية .1
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ىو  مدرس النحو ك الطلاب بُ  معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس
بمدرس النحو اتظصادر الرئيسي الذم يقـو بأنشطة التعليم بُ الفصل. اتظراد 
داء  فقط لفصل ثلاث الإبتالطلاب يعبِ مدرس النحو ك الطلاب بُ اك 
 الٌشبركل الشفعى.كتاب الذم يتعلم علم النحو ب
 اتظصادر الثانوية .2
توثيق اتظعهد تظعرفة عن التاريخ كاتظظاىر العامة اتظعهد الفلاح جاتيلاكانج  
 بانيوماس.
 طريقة جمع البيانات . د
ن طريقة ترع البيانات ىي أفضل اتططوة بُ البحث، لأف الغرض الأكؿ م 
البحث ىو ترع البيانات. بجمع البيانات سيناؿ الإخبار كالظواىر اتظهاـ حبٌ أف 
ثلاث طرؽ  ُٔالإكتشاؼ الذل ينتج من بحث العلمية يستطيع أف يسأؿ عنو.
 تصمع البيانات، كما يلي : 
 اتظلاحظة طريقة  .1
ىي الإشراؼ كالتدكين نظاما الى الظواىر الذل ييبحث  طريقة اتظلاحظة
الباحثة. طريقة اتظلاحظة ىي العملية اتظركبة البٍ تبَكب بعملية الأحيائي كعملية 
لاحظة ىي عملية الطبيعية البٍ نعملها مرارا بُ حياتنااليومية. اتظِٔسيكولوجي.
قاؿ زين العارفبْ اتظلاحظة ىي تينيك ترع البيانات الذل يعمل باتظراقبة 
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كالتدكين النظامى كاتظنطيقى عن أنواع الظواىر بَ الأحواؿ اتضقيقية أك غبّ 
 ّٔاتضقيقية لإدراؾ الغرض اتظعبْ.
 إلى اتظيدافحظة اتظباشرة بُ ىذا البحث طريقة اتظلا ت الباحثةستخدما
ريقة التعليم النحو بكتاب عن ط الواضحة البيانات أك اتظعلومات على للحصوؿ
 نج.الٌشبراكل الشافعى بُ معهد الفلاح جاتيلاكا
 طريقة اتظقابلة .2
طريقة اتظقابلة ىي سؤاؿ كجواب باللساف ببْ شخصبْ مباشرة أك 
، طريقة اتظقابلة ىي اتظلاقاة ببْ  )onoyiguS(كقاؿ سوغييونو ْٔأكثر.
لأفكار باتظلاقاة، حبٌ أف يعرؼ اتظعبُ بُ شخصبْ لتبادؿ الأخبار كا
اتظقابلة ىي الة تجمع الإخبار   )onograM(كقاؿ مارجونوٓٔموضوع معبْ.
 ٔٔبطريقة تقدنً السؤالواتصواب باللساف.
طريقة اتظقابلة لنيل الأخبار العامة عن تعليم  ت الباحثة ستخدما
بكتاب الٌشبراكل الشافعى بُ معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس كما  النحو
ة اتظقابلة غبّ اتظنظمة. طريق ت الباحثةستخدميتعلق بو. كبُ ىذا البحث ا
ستخدـ دليل اتظقابلة ي مقابلة اتضرية لأف الباحثة لا تمقابلة غبّ اتظنظمة ى
عارفبْ، مقابلة غبّ اتظنظمة كقاؿ زين ال ٕٔاتظنظمة كالكاملة بَ ترع البيانات.
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دليل  ٖٔسؤاؿ مفتوح كالمجيب يستطيع أف يجيب ذلك السؤاؿ باتضٌر. ىي
 .اتظقابلة الذل يستخدـ بشكل خطوط الكببّ عن اتظسألة ستسأؿ إليو
مع أخبٍ خلوا البٍ تصنة العهد بُ ديواف اتظعهد  اجرأت الباحثة اتظقابلة
نيوماس عن صورة العامة معهد الفلاح جاتيلاكانع با جاتيلاكانج الفلاح
 : يعبِ اتظقابلة كبُ الأسئلة َُِٖمن أككتوبر  َّبُ التاريخ  بانيوماس
 الفلاح جاتيلاكنج ؟كيف تريخ بمعهد  ) أ
 الفلاح جاتيلاكنج ؟بمعهد البعث ما النظرة ك   ) ب
 الفلاح جاتيلاكنج زاد عن علم النحو ؟معهد تظذا بُ   ) ج
 الفلاح جاتيلاكنج ؟بمعهد ما اتظنهج  ) د
 كم الطلاب بُ معهد الفلاح جاتيلاكنج ؟ ) ق
 الفلاح جاتيلاكنج ؟التقسيم الفصل بمعهد  كيف ) ك
مراة البٍ أستاذة بُ الفصل مع أخبٍ عا اجرأت الباحثة اتظقابلة  
علم النحو بكتاب الٌشبراكل الشافعى عن كيف تعليم النحو 
 :  يعبِ النحوبكتاب  الٌشبراكل الشافعى كالأسئلة لأستاذة 
بمعهد الٌشبراكل الشافعىما اتظقصود بتعليم النحو بكتاب  ) أ
 الفلاح جاتيلاكنج ؟
الفلاح  بمعهدالٌشبراكل الشافعىبتعليم النحو بكتاب ما الغرض  ) ب
 جاتيلاكنج ؟
الفلاح بمعهد الٌشبراكل الشافعىعليم النحو بكتاب كيف النمو ت   ) ج
 جاتيلاكنج ؟
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بمعهد الٌشبراكل الشافعىعليم النحو بكتاب ما اتظدة بُ ت
 الفلاح جاتيلاكنج ؟ 
    بمعهد الٌشبراكل الشافعىعليم النحو بكتاب ما الطريقة البٍ طبقت بُ تق) 
 ج ؟ الفلاح جاتيلاكن
 الٌشبراكل الشافعىعليم النحو بكتاب ما الوسيلة البٍ تستخدـ بُ ت ) ك
 الفلاح جاتيلاكنج ؟ بمعهد 
الفلاح بمعهد الٌشبراكل الشافعىعليم النحو بكتاب ما اتظسألة بُ ت ) ز
 جاتيلاكنج ؟ 
بمعهد الٌشبراكل الشافعىعليم النحو بكتاب ما اتضاؿ عن مسألة بُ تح) 
 ج ؟ الفلاح جاتيلاكن
بمعهد الٌشبراكل الشافعىعليم النحو بكتاب كم حولبْ النجاح بُ ت ) ط
 الفلاح جاتيلاكنج ؟ 
لولو البٍ الطالبة    بُ الفصل مع أخبٍ اجرأت الباحثة اتظقابلة  
  : البة يعبِالأسئلة لطابتداء عن كيف تعليم النحو ك  ّالفصل 
 ما اتشك ك أين جئت ؟ ) أ
 الفلاح جاتيلاكنج ؟معهد ل دخوؿ من أين أصل مدرسة قب ) ب
 الٌشبراكل الشافعى بُ ىذه اتظعهد ؟عليم النحو بكتاب ىل تحببْ ت  ) ج
 الٌشبراكل الشافعى ؟مدٌرسة النحو بكتاب ما رأيك عن طريقة تعليم   ) د
 طريقة الوثيقة   .3
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الوثيقة ىي ٗٔطريقة الوثيقة ىي أخذ البيانات البٌ كانت بُ الوثائق.
أما  كقاؿ تػمد عينبْ الوثيقة ىي ترعية البيانات الكتابية، َٕمواد الكتابى.
الوثيقة بَ اتظعبُ العاـ تتكوف من الصورة كالرقيم كفيديو كالشريط كما أشبو 
 ُٕذلك.
طريقة الوثيقة تصمع البيانات من الوثائق البٌ كانت بُ  ت الباحثةستخدما
 اتظعهد. 
 البيانات  طريقة تحليل  . ه
تحليل البيانات ىو عملية البحث كتنظم البيانات ببَتيب الذل كجد من 
نتائج اتظقابلة كاتظلاحظة كما اشبو ذلك حبٍ سهل فهمو كيستطيع اف يخبر 
اتظهمة جدا كبتحليل البيانات أيضا  تحليل البيانات إحدل عملية البحثيةِٕإلىالأخر.
 الإخبار الذل ترع بو لو معبُ. كأستخدـ الطريقة لتحليل البيانات، كما يلى:
 التحليل قبل النزكؿ إلى ميداف البحث .1
اتظراد ىو عملية التحليل البيانات قبل النزكؿ إلي ميداف البحث. تحليل 
البيانات من نتائج الدراسة السابقة كبيانات الثانوية البٌ تستخدـ لتثبت تركز 
 ّٕالبحث.
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 التحليل بُ اتظيداف البحث .2
ات كقت ترع البيانات مباشرة كبعد اتظراد ىو عملية التحليل البيان
 الإنتهاء من ترعها. كىناؾ ثلاث خطوات لتحليل البيانات، كىي :
 حذؼ بعض البيانات ) أ
البيانات بُ اتظيداف البحث كثبّة فلذلك لابد الباحثة أف أكتبها بدقة 
كتفصيلة. كاتظراد بحذؼ بعض البيانات ىو إختيار اتضالات اتظهمة، كترٌكز 
همة، بٍ حذؼ البيانات غبّ اتظهمة. بعد حذؼ بعض البيانات اتضالات اتظ
سيعطى أكضح الصورة بَ اتظيداف كيسٌهل الباحثة تصمع البيانات الآتية 
 كيبحثها مرة إذا احتاج الباحثة إليها.  
 عرض البيانات  ) ب
بعد حذؼ بعض البيانات البٌ كانت غبّ مهمة. فػىيىًلٍيًو عرض 
مة القصبّة اك رسم البياف اك العلاقة ببْ الفصيلة البيانات يدكن بشكل الكل
كما اشبو ذلك. بعرض البيانات سيسهل فهم ماحدث كاختٌط العمل بعده 
 بشيئ يفهمو الباحثة. 
 استنتاج البيانات  ) ج
اتططوة الثالثة من تحليل البيانات ىي استنتاج البيانات. استنتاج 
ستتغبّ اتطلاصة الاكؿ إف كجدت  ْٕالبيانات ىو استخلاص اتطلاصة منها.
 اتضجة القوية عند ترع البيانات بُ اتظستقبل.
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 ح جاتيلاوانج بانيوماسالصورة العامة عن معهد الفلا . أ
 تاريخ الواقع .1
ماسيحي تدٌؿ  ُٕٔٗتأٌسسس منذ  معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس
على الشيح تػمد دييارد أبا من الشيخ أتزد صبرل. بُ اتظاض الشيح تػمد دييارد 
يعمل بمكتب الشؤكف الدين جاتيلاكانج، كل يـو ىو ييعٌلم ًقرائة القراف كًعٍلم الًفقو 
لة حوؿ معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس. كالأخ الأصغر من الشيح تػمد لعائ
دييارد يعبِ تػمد طاىا يزؿ طلب العلم بُ معهد الإحياء علم الدين جيلاجاب، بٍ 
الشيخ أتزد صبرل طلاب العلم بُ معهد الإحياء علم الدين جيلاجاب أيضا كلكن  
ولوسو موجو كيديرم جاك الٌشرقية باتظربٌية اًنٍػتػىقىلى الشيخ أتزد صبرىإلى معهد الفلاح ب
 الشيخ دجازكلي لتكميلي التعليم.
كبعد طلاب العلم بُ معهد الفلاح بولوسو موجو كيديرم جاك الٌشرقية 
ذىب الشيخ أتزد صبرل إلىمعهد الفلاح ليباؾ باسورككاف جاك الٌشرقية باتظربٌية 
 الشيخ عبد اتضامد لتكميلي التعليم. 
ماسيحي رجع الشيخ أتزد صبرل  إلى القريتو يعبِ قرية  َُٕٗبُ سنة  
تيعغارجايا تظواصل الدعوة ابو.  أكلا ببُ شيخ أتزد صبرل  مسجد الصغبّ بُ القريتو 
بُ ىذا اتظسجد ىو دعوة لعائلة حوؿ القرية تيعغارجايا. لأٌف كٌلما أكثر من طلابو 
أتزد صبرل اتظبنبْ أك  الذين يريدكف عن تعلمبْ مع شيخ أتزد صبرل، ببُ الشيخ
 يسمى بغوتيكاف لقاـ طلابو.عضد ابو يعبِ الشيح تػمد دييارد عن اتصهاد كلده.
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ماسيحي معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس قد رتشٌي، كبُ  َُٕٗكبُ سنة  
ىذا الوقت كثبّ من الناس قد جاء إلى معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس لطلاب 
عهد الفلاح جاتيلاكانج طلاب قد يٍنفشي بُ م ََّالعلم. الاف بكثرة حوؿ 
 بانيوماس.
 اتظواقع اتصغرابُ .2
ايوماس الذم معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس احد من اتظعهد بُ ب
معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس بُ قرية تيعغارجايا، مشهور عن السلفية. ك 
 جاتيلاكانج، بانيوماس.
اريع بيسانتبّين يعغارجايا الرقم ج بانيوماس بُ شكقع معهد الفلاح جاتيلاكان 
بانيوماس، جاك الوسط. ىنا اتظلف معهد الفلاح جاتيلاكانج  جاتيلاكنج،  ِ
 بانيوماس:
 : معهد الفلاح  اسم اتظعهد )ُ
 جاتيلاكنج ِ: شاريع بيسانتبّين يعغارجايا الرقم   عنواف  )ِ
 : تيعغارجايا  قرية )ّ
 : جاتيلاكانج  منطقة )ْ
 : بانيوماس  مديرية )ٓ
 ُّْٕٓ:  رمز البريد )ٔ
 َََُِِّْٕٖٔ:  رقم اتعاتف )ٕ
اما باالنسبتو للحدكد معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس من ببْ  
 أمور أخرل:
 : تػدكد بقرية بانتار  الشماؿ
 : تػدكد بقرية غبّدكرين  جنوب
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 : تػدكد بقرية كوتاكيناعوف  الغرب
  توتؾونج : تػدكد بقرية  الشرؽ
 نظرة كبعثة تظعهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس .3
 نظرة معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس )‌أ
معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس بيستخدـ نظاـ السلفية كتوجيو طريقة   
التعليم كالتػىعىالمي يعٌد أجياؿ الدين الذم قواة كجودية بُ علم الدين كمبصر الواسع 
 يار ادابية بُ تطبيقو.باعتبار مع
 بعثة معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس )‌ب
ينشر اتظعهد تطادـ إلى تغتمع بطريقة التعلم ك التػىعىالمي كشٌكل حسن  )ُ
 الٌسلوؾ ليبقي تعاليم اىل السنة كاتصمعة.
يرفع جودة الطلاب بنبرة علمية البٍ عملية ك عملية البٍ علمية ليجعل  )ِ
 الله كبأخلاؽ الكريدة. قرف الإسلاـ بتقوا
بُ مؤسسة البَبية ىيكل منظمة مهٌمة لدمع عملية البَبية. بناء على اتظلاحظة بُ   .4
 معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس ىيكلة منظمة اتظعهد قد تكوف منظمة.
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 حاضنة اتظعهد
 أغوس عبد مونف .1
 أغوس مولنا اتزد حسن .2
 جازلة حيلة نعمة .3
 
 مشرؼ اتظعهد
 موشريفة .ُ
 أكمو كولثـو .ِ
 رئس اتظعهد
 أمينة الصلحة .1
 سبٍ زكىرية .2
 كاتب اتظعهد
 ايك نور جنة .1
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 امبْ الصندكؽ اتظهد
 لينا سوفييا .1
 لولو ماستوبٌ .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الأمن اتظعهد
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 نظافة اتظعهد
 نور مفلحة .1
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 صحة اتظعهد
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 جهاز اتظعهد
 فاجار ىيداياة   .1
 أكمو سلامة   .2
 يتا سارم ديوم ايف  .3
 خادـ اتظعهد
 فيتا فضلة   .1
 أكمي فرحة    .2
 رابطة المجتمع
 . عسماتوفُ
 . نوركؿ ليستارم  ِ
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 بالطلا .5
من الرجاؿ ُِٓالطلاب بُ معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس موجود  
الطلاب كالطالبات. ككل منهم االبٍ يقيموف بُ  ِّٖمن النساء كترلة  َِّك
) لاف بُ معهد اتظعهد يعبِ ليس الطلاب كالوع (الطلاب لا يقموف بُ اتظعهد
 الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس ما فيو الطلاب كالوع.
 الأساتيذ .6
الاساتيذ كغالبا   ِِالاساتيذ بُ معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس يعبِ
منهم متخرٌج من معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس كموجد متخرٌج من معهد 
 برل . الفلاح بولوسو موجو كيديرم خاٌصة كلد من الشيخ ص
 1جدوال 
 اسماء الاساتيذ والاساتيذة المعهد الفلاح جاتيلاوانج بانيوماس
 متخرجين أساتيذ/ أساتيذة
 معهد الفلاح فلوسو، تغوكرطى أستاذ عبد مونيف
 يوماسنمعهدالفلاحجاتيلاكانج با أستاذ فائزكف
 يوماسنمعهدالفلاح جاتيلاكانج با أستاذ غزلي
 يوماسنلاكانج بامعهدالفلاح جاتي أستاذ علي
 يوماسنمعهدالفلاح جاتيلاكانج با أستاذ فضلي
 يوماسنمعهدالفلاح جاتيلاكانج با أستاذ عمر 
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 معهد الفلاح فلوسو، تغوكرطى أستاذة جازلة حيلة النعم
 يوماسنمعهدالفلاح جاتيلاكانج با أستاذة لولو
 يوماسنمعهدالفلاح جاتيلاكانج با أستاذة جنة
 يوماسنهدالفلاح جاتيلاكانج بامع أستاذة صوبُ
 يوماسنمعهدالفلاح جاتيلاكانج با أستاذة عوليا
 يوماسنمعهدالفلاح جاتيلاكانج با أستاذة صلحة
 معهد الفلاح فلوسو، تغوكرطى أستاذة عامراة
 يوماسنمعهدالفلاح جاتيلاكانج با أستاذة أمي حسنة
 يوماسنمعهدالفلاح جاتيلاكانج با أستاذة مشريفة
 يوماسنمعهدالفلاح جاتيلاكانج با ستاذة زىريةأ
 يوماسنمعهدالفلاح جاتيلاكانج با أستاذة لينا
 يوماسنمعهدالفلاح جاتيلاكانج با أستاذة بيبة
 يوماسنمعهدالفلاح جاتيلاكانج با أستاذة عامراتل
 يوماسنمعهدالفلاح جاتيلاكانج با أستاذة اكتبْ
 يوماسنبا معهدالفلاح جاتيلاكانج أستاذة ليس
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 عملّية الطلاب .7
الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس متفررقة لاف ىناؾ  عملٌية الطلاب بُ معهد 
 موجد الطلاب الذين يتعلم بُ اتظدرسة اتظتوسطة كبُ اتظدرسة الثنوية حوؿ اتظعهد.
 :  الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس بُ بُ معهد عملٌية طلابذالك دفبَ 
 2جدوال 
 معهد الفلاح جاتيلاوانج بايوماس عملّية الطلاب
 بلاغ عملٌية الوقت
 كل طلاب تحضبّ صلاة الصبح بجمعة َّ.َّ-َّ.َْ
 كل طلاب ذكر قبل صلاة الصبح َّ.َْ-ْٓ.َْ
 كل طلاب صلاة الصبح بجمعة كيقرء صوراة يس ْٓ.َْ-َّ.َٓ
 كل طلاب يقرء القراف كتحفيظ اتصز عماء َّ.َٓ-َّ.َٔ
 طلاب بُ معهد تاب دكراة النصحبْتعلم ك ََ.َٕ-ََ.َٖ
 طلاب بُ معهد تعلم الأجركمٌية ََ.َٖ-ََ.َٗ
 طلاب بُ معهد تعلم باندكعاف َّ.َٗ-َّ.َُ
 كل طلاب اسبَاحة  َّ.َُ-ََ.ُِ
 كل طلاب صلاة الظهر بجمعة كيقرء حزب النصر ََ.ُِ-ََ.ُّ
 كل طلاب يقرء صوراة الدخاف كالرتزن بجمعة ََ.ُٓ-َّ.ُٓ
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 كل طلاب صلاة العصربجمعة كيقرء صوراة الواقعة َّ.ُٓ-ََ.ُٔ
 كل طلاب  تقرار/ مشورة ََ.ُٔ-ََ.ُٕ
 كل طلاب تعلم باندكعاف ََ.ُٕ-َّ.ُٕ
 كل طلاب يقرء الأتشاء تضسن َّ.ُٕ-ْٓ.ُٕ
 كل طلاب اسبَاحة ْٓ.ُٕ-ََ.ُٖ
 كل طلاب صلاة اتظغريب بحمعة كيقرء صورة يس ََ.ُٖ-ْٓ.ُٖ
 كل طلاب صلاة عشاء بحمعة كصلاة الوترل  ََ.ُٗ-ََ.َِ
 كل طلاب مدرسة الدينية  ََ.َِ-َّ.ُِ
 كل طلاب يقرء صورة اتظولك كتغاىدة بجمعة ََ.ِِ-ُٓ.ِِ
 كل طلاب اسبَاحة ُٓ.ِِ-ََ.َّ
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 3جدوال 
جدوال تعليم المدرسة الدنية السلفي في معهد الفلاح جاتيلاوانج 
 يوماسنبا
 الفصل الدراسة الأستاذ اليـو
  النحو(الأجرمية) أستاذة لولو الأحد
 
 ابتداء  ُ
 ىداية السبياف أستاذة جنة الأثنبْ
 اتظطلاب أستاذة صوبُ الثلاثاء
 عقدة العواـ أستاذة لينا الأرباع
 ُخلاصة اتصز  أستاذة عوليا اتطامس
 ُمبدمء الفقة اتصزء  أستاذة صلحة السبت
 
 الفصل الدراسة ستاذالأ اليـو
النحو (الٌشبركل  أستاذة عامراة الأحد
 الشاعفعي)
 
 
 
 ابتداء ّ
أمي أستاذة  الأثنبْ
 حسنة 
 الصرؼ
 ىداية اتظستفد أستاذة مشريفة الثلاثاء
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  البدع العمل أستاذة جازلة الأرباع
 كاصيا أستاذة لولو اتطامس
  ّمبدمء الفقة اتصزء أستاذة اكتبْ السبت
 
 الفصل الدراسة الأستاذ اليـو
النحو (الأجرمية  أستاذة بيبة الأحد
 شرح التقررية بلوسو)
 
 
 
 ُالثنوم 
 قواعد الصرفية أستاذة لولو الأثنبْ
 قواعد اللغوية أستاذة اكتبْ الثلاثاء
 قواعد الإعلاؿ أستاذة عامراتل الأرباع
 رياض البديعة أستاذة مشريفة اتطامس
 قواعد الصرفية ة لولوأستاذ السبت
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 الفصل الدراسة الأستاذ اليـو
  النحو (العمرطى) أستاذ عبد مونيف الأحد
 
 
 ِالثنوم 
 اتظقصود أستاذة ليس الأثنبْ
 التجاف دكرار أستاذة جنة الثلاثاء
 سولاـ التوفق أستاذة عامرة الأرباع
 رسالة المحيض أستاذة لينا  اتطامس
 النحو (العمرطى) عبد مونيفأستاذ  السبت
 
 الفصل الدراسة الأستاذ اليـو
  فتح القرب أستاذ فائزكف الأحد
 
 
 ّالثنوم 
أستاذ عبد  الأثنبْ
 مونيف
النحو (الفية بن 
 مالك)
 فرئض البهية أستاذ غازلي الثلاثاء
 الورقت أستاذ عالي الأرباع
 رسالة المحيض أستاذفضلى اتطامس
 مصطلحة الديث مرأستاذ ع السبت
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 م في معهد الفلاح جاتيلاونج بانيوماسيتقويم تعل .8
رٌتبْ بُ كل و سنة. يعمل تقونً تعلم بُ معهد الفلاح جاتيلاكنج بانيوماس م 
كؿ بُ شهر ربع الاخرل ك تقونً تعلم الثاني بُ شهر راجب. ك يعمل تقونً تعلم الأ
 م بيكتب الإمتحاف.يتقونً تعل
 نحو في معهد الفلاح جاتيلاونج بانيوماسأهدف تعليم ال .9
 قالت أستذة عامرة أىدؼ تعليم النحو يعبِ :  
 .يستطيع الطلاب أف يفهم معبُ بُ القراف كاتضدث )‌أ
 ليعرؼ معبُ بُ القراف كاتضدث لا بد للطلاب يفهم عن علم النحو. 
ربية كلا يستطيع الطلاب ليقرأ  كيفهم كتاب كونيع/غوندكؿ (كتاب بللغة الع  )‌ب
 .موجد حركة)
كثبّ علم بُ كتاب كونيع/غوندكؿ كلكن كثبّ الطلاب لا يستطيع   
أف يقرأه كعلم النحو ىو احد من علـو الذم ليسهل الطلاب ليقرأ كتاب  
 كونيع/غوندكؿ
 عرض البينات . ب
الباحثة قد بٌينت بُ الباب الثالث بُ ىذه الرسلة, تستخدـ الباحثة طريقة  
بُ عرضها ستبيٌنت عن طريقة التعليم النحو بكتاب الٌشبركل الشافعي النوعٌي الذم 
بُ معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس. قبل لاحظت عن طريقة التعليم النحو 
لاكانج بانيوماس، قابلت الباحثة مع بكتاب الٌشبركل الشافعي بُ معهد الفلاح جاتي
شافعي بُ معهد الفلاح أستاذة عامرة يعبِ أستاذة النحو بكتاب الٌشبركل ال
 بُ تعليم النحو. هاجاتيلاكانج بانيوماس عن طريقة التعليم الذم تستخدم
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كاتضاصل عن اتظلاحظة، اتظقابلة، كالتوثيق للاعلانات ليعرؼ عن عملية  
منهج التعليم النحو بكتاب الٌشبركل الشافعي مع الأستاذ كالأستاذة بُ معهد 
 من يوليو. َّحبٌ  َُِٗمن أبريل  ٓلتاريخ الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس قي ا
ستبٌيت الباحثة عن عملٌية تعليم النحو بكتاب الٌشبركل الشافعي بُ معهد 
الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس بطريقة التعليم البٍ تستخدـ بُ معهد الفلاح 
 جاتيلاكانج بانيوماس :
مع الأستاذة اتظعهد  قابلت الباحثة َُِٗمن يوليو  ٕلاكؿ بُ التاريخ اتظرحلة ا. ُ
ستاذة عامراة كسألت الباحثة عن طريقة التعليم النحو بكتاب الٌشبرل اتشها الأ
ابتداء عن  ّالشافعي بُ معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس كلاحظت بُ الفصل 
 التعليم النحو بكتاب الٌشبركل الشافعي بُ معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس.
كل الشافعي بُ يـو الاحد ليم النحو بكتاب الشبر كاتضاصل لاحظت عن تع
ابتداء    ّبُ الفصل  َّ.ُِحبٍ  ََ.َِبُ السعة  َُِٗيو من يول ٕالتاريخ 
 يعبِ :
ابتداء تعمل الطالبات لالاراف (تقرأ  ّقبل دخلت أستاذة عامرة بُ الفصل 
ذة احد من ذا انتهى لالاراف  يشبّ الأستااب الٌشبركل الشافعي بجمعة ) بٍ إمبً كت
الطالبات اتشها اسنا مكرمة لتقرأ كتاب الٌشبركل الشافعي أماـ الفصل تقرأ اسنا 
بعد انتهى تقرأ سألت أستاذة عامرة بعض  الباب الكلاـ،مكرمة الباب الاكؿ يعبِ 
 الأسئلة لاسنا مكٌرمة ببْ الأسئلة يعبِ: 
 ما اتظراد عن الكلاـ ؟ )ُ
 كم انواع الكلاـ ؟  )ِ
 ات من فعل ؟ما علام )ّ
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 جبة اسنا مكرمة :الإ
 الكلاـ يعبِ لفظ بمعبُ بً أك الٌفظ اتظرٌكب اتظفيد بالوضع. )ُ
 الكلم ثلاثة انواع يعبِ اسم، فعل، حرؼ.  )ِ
 فالفعل يعرؼ بقد، الٌسبْ، سوؼ، تاء التأنيث مع الٌتسكبْ، كتأ فاعل. )ّ
رة لتعليم النحو بٍ بعد سألت أستاذة عامرة لاسنا مكٌرمة تستمر أستاذة عام
بكتاب الٌشبركل الشافعي. الأكؿ تبداء بتفحص دفبَ اتضضور كالغياب بٍ فتحت 
 تعليم بقرائة الفتحة كتستمر اتظادة  يعبِ الباب الاعراب.
 اتظادة :
 الاعراب تغيبّا احواؿ الاكخر من # اسم كفعل أبٌ من بعد عمل
 الا ٌالاسم فاحتفل  فاالرٌفع كالٌنصب بُ غبّ اتضركؼ كما # يحتص بااتصر ٌ
 كاتصـز للفعل فاالانواع اربعة # كليس للحرؼ اعراب فلاتطل
بٍ تأتى أستاذة عامرة معبُ بيغوف (معبُ باللغة اتصوا ) كتكتب الطالبات 
معبُ بيغوف بُ كتابهٌن بٍ شرحت أستاذة عامرة عن تلك اتظادة كيسمعن الطالبات ما 
سألت أستاذة عامرة لطالبات مفهم اـ  شرحت أستاذة عامرة. بٍ بعد شرحت اتظادة
لا عن تلك اتظادة بالأسئلة " ىل موجود الأسئلة؟"  لاف لم موجد الأسئلة سألت 
 أستاذة عامرة لطلبات اتشها ديوم فركا بسألبْ:
 ما اتظراد عن الاعراب؟ )ُ
 كم انواع من الاعراب؟ )ِ
 جابة ديوم فركا:الإ
 تلاؼ العوامل الٌداخلة.الاعراب ىو تغيبّ اكاخر الكلاـ لاخ )ُ
 انواع الاعراب يعبِ اربع ىو الرفع، النصب، اتطفض، الاجـز . )ِ
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كبعد سألت أستاذة عامرة لاحد من الطلبات اتشها ديوم فركا تكٌررت 
أستاذة عامرة اتظادة قد اتظاض يعبِ الباب الكلاـ لقواة ذاكرة الطالبات عن اتظادة 
 قد اتظاض.
 ائة سورة العصر بجمعة.بٍ انتهى تعليم كتحتم بقر 
جاءت الباحثة إلى اتظعهد للاحظت  َُِٗمن يوليو  ُْبُ التاريخ  اتظرحلة الثاني. ِ
ابتداء عن التعليم النحو بكتاب الٌشبركل  ّكاتظقابلة مع الطالبات بُ الفصل 
 الشافعي من اتظدرسة الدنية الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس.
تاب الٌشبركل الشافعي بُ يـو الاحد كاتضاصل لاحظت عن تعليم النحو بك
ابتداء  ّبُ الفصل  َّ.ُِحبٍ  ََ.َِبُ السعة  َُِٗمن يوايو  ُْالتاريخ 
 يعبِ :
ابتداء تعمل الطالبات لالاراف (تقرأ  ّقبل دخلت أستاذة عامرة بُ الفصل 
ذا انتهى لالاراف  يشبّ الأستاذة احد من اب الٌشبركل الشافعي بجمعة ) بٍ إمبً كت
طالبات اتشها فينا ركتشيابٌ تقرأ فينا ركتشيابٌ باب الاعراب اماـ الفصل بعد انتهى ال
 تقرأ سألت أستاذة عامرة بعض الأسئلة لفينا ركتشيابٌ ببْ الأسئلة يعبِ:
 كم انواع من الاعراب؟ )ُ
 ىل اسم يجوز يدخل اعراب اتصـز ؟ )ِ
 جابة فينا ركتشيابٌ :الإ
 ىو الرفع، النصب، اتطفض، الاجـز .انواع الاعراب يعبِ اربع  )ُ
 اسم لا يجوز يدخل اعراب اتصـز . )ِ
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بٍ بعد سألت أستاذة عامرة لفينا ركتشيابٌ  تستمر أستاذة عامرة  
لتعليم النحو بكتاب الٌشبركل الشافعي. الأكؿ تبداء بتفحص دفبَ اتضضور 
 لاعراب.كالغياب بٍ فتحت تعليم بقرائة الفتحة كتستمر اتظادة  يعبِ الباب ا
 اتظادة :
 كقد تبٌبْ اٌف الاسم ليس لو # جـز كليس لفعل جٌر مٌتصل
   لكل نوع علامات مفٌصلة # فالرٌفع اربعة بُ كٌل قوؿ كلى
  كالٌنصب تسس علامات كثالثها# حفض ثلاث كللجـز اثنتاف تالى
بٍ تأتى أستاذة عامرة معبُ بيغوف (معبُ باللغة اتصوا ) كتكتب   
بيغوف بُ كتابهٌن بٍ شرحت أستاذة عامرة عن تلك اتظادة كيسمعن  الطالبات معبُ
الطالبات ما شرحت أستاذة عامرة. بٍ بعد شرحت اتظادة سألت أستاذة عامرة 
لطالبات مفهم اـ لا عن تلك اتظادة بالأسئلة " ىل موجود الأسئلة؟" موجد 
 الأسئلة من فطمة بالأسئلة :
 ن علامات اعراب النصب  ؟ عفوا أستاذة ىل تستطيع لتكٌرر ع )1
 جابة أستاذة عامرة :الإ
نعم، علامات اعراب النصب تسسة يعبِ فتحة، الف، كسرة، ياء، حذؼ النوف. اذا  )1
فتحة تسكن لاسم مفراد، ترع التكثبّ، فعل مضارع اذا ييدخل عوامل نواصب.اذا 
كر سالم. اذا الف يسكن بُ أتشاء اتطمسة. اذا الياء يسكن بُ اسم التثنية كترع مذ 
 حذؼ النوف يسكن بُ أفعل اتطمسة اذا ييدخل عوامل نواصب.
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كبعد سألت فطمة  لأستاذة عامرة لطالبات تكٌررت أستاذة عامرة اتظادة قد 
اتظاض يعبِ الباب الكلاـ بقليل كباب الاعراب لقواة ذاكرة الطالبات عن اتظادة قد 
 اتظاض.
 بجمعة. بٍ انتهى تعليم كتحتم بقرائة سورة العصر
الباحثة عن الأفعاؿ  تلاحظ  َُِٗمن يوليو  ِٖاتظرحلة الثالثة بُ التاريخ   .3
يوماس من برناميج التعليم كمسكن الطلاب ناليومية بُ معهد الفلاح جاتيلاكانج با
ابتداء عن التعليم النحو بكتاب الٌشبركل الشافعي من معهد  ّالفصل بُ تكلاحظ
 الفلاح جاتيلاكانج بايوماس. 
لشافعي بُ يـو الاحد كاتضاصل لاحظت عن تعليم النحو بكتاب الشبركل ا
ابتداء  ّبُ الفصل  َّ.ُِحبٍ  ََ.َِبُ السعة  َُِٗيو من يول ِٖالتاريخ 
 يعبِ :
ابتداء تعمل الطالبات لالاراف (تقرأ  ّقبل دخلت أستاذة عامرة بُ الفصل 
لاراف  يشبّ الأستاذة احد من ذا انتهى لااب الٌشبركل الشافعي بجمعة ) بٍ إمبً كت
الطالبات اتشها نيدا فتحة تقرأ نيدا فتحة عن باب الاعراب اماـ الفصل بعد انتهى 
 تقرأ سألت أستاذة عامرة بعض الأسئلة لنيدا فتحة ببْ الأسئلة يعبِ:
 بٌبْ مذا عرفت عن علامات اعراب الرفع !  )1
 جبة نيدا فتحة :الإ
ع يعبِ الضمة، الواك، الف، النوف. اذا الضمة تسكن بُ علامات اعراب الرٌفع ارب )1
اسم مفراد، ترع التكثبّ، ترع مؤٌنث الٌسالم ، كفعل مضارع. اذا الواك يسكن بُ 
ترع مذاكر الٌسالم كأفعل اتطمسة. اذا الف يسكن بُ اسم تثنية. كالنوف يسكن بُ 
 تظؤنٌثة اتظخطبة.فعل مضاريع الذم اٌتصل بو ضمبّ تثنية اك ضمبّ ترع اك ضمبّ ا
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بٍ بعد سألت أستاذة عامرة لنيدا فتحة  تستمر أستاذة عامرة لتعليم النحو  
بكتاب الٌشبركل الشافعي. الأكؿ تبداء بتفحص دفبَ اتضضور كالغياب بٍ فتحت 
 تعليم بقرائة الفتحة كتستمر اتظادة  يعبِ الباب مرفوعات الأتشاء.
 اتظادة :
 # تتلى عليك بوصب للعقوؿ جلى  كالرفع ابوابو سبع ستسمعها
 الفاعل اسم لفعل قد تقدمو# كجاء زيد فقٌصر يااجالعذؿ
 كنائب الفاعل اسم جاء منتصبا # فصار مرتفعا للحذؼ بُ الاٌكؿ
 كنيلى خبّ كصيم الٌشهر اترعو # كقيل قوؿ كزيد بالوشاة بلى 
البات معبُ بٍ تأتى أستاذة عامرة معبُ بيغوف (معبُ باللغة اتصوا ) كتكتب ط
بيغوف بُ كتابهٌن بٍ شرحت أستاذة عامرة عن تلك اتظادة كيسمعن الطالبات ما 
شرحت أستاذة عامرة. بٍ بعد شرحت اتظادة سألت أستاذة عامرة لطالبات مفهم اـ 
لا عن تلك اتظادة بالأسئلة " ىل موجود الأسئلة؟" لاف لم موجد الأسئلة سألت 
 اتشها لولو بالاسئلة:أستاذة عامرة لاحد من الطالبات 
 اذكر مرفوعات الأتشاء  !  )1
 جبة:الإ
مرفوعات الأتشاء  يعبِ فاعل، نائب الفاعل، مبتدا، خبر، اسم كاف كاخواتها، خبر  )1
 اٌف كاخواتها، كالٌتابع للمرفوع.
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كبعد سألت أستاذة عامرة لاحد من الطلبات اتشها لولو تكٌررت أستاذة 
 الباب الكلاـ حبٌ الباب الاعراب لقواة ذاكرة الطالبات عامرة اتظادة قد اتظاض يعبِ
 عن اتظادة قد اتظاض.
 بٍ انتهى تعليم كتحتم بقرائة سورة العصر بجمعة.  
تطبيق تعليم النحو  َُِٗمن يوليو  ٕأستاذة عامرة بُ التاريخ  تكما قال
يعبِ بكتاب الٌشبركل الشافعي بُ معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس بمرحلتبْ 
الاستعداد، كالاستعماؿ لنيل البيانات اتظتعلقة ببحث النحو بكتاب الٌشبركل 
 الشافعي بُ معهد الفلاح جاتيلاكانج بايوماس.
استعداد تطبيق تعليم االنحو بكتاب الٌشبركل الشافعي بُ معهد الفلاح  )ُ
يوماس، كجب على الطلاب كىتىبى من اتظبً كًتاب الٌشبركل نجاتيلاكانج با
شافعي بُ كتابهم ككجب على الطلاب لتشوير بُ الوقت مساء ليبحث عن ال
كما بُ   PPRاتظاداة البٍ ستعلم بُ الفصل كبُ استعداد اتظعلم لا يجعل 
اتظؤسسة الأخرل كلكن استعداد اتظادة البٌ موجد بُ كتاب الٌشبركل 
 الشافعي.
الاسبوع بُ السعة  عملية تطبيق تعليم النحو بكتاب الٌشبركل الشافعي لقاء بُ )ِ
 .َّ.ُِحبٍ  ََ.َِ
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 تحليل البينات )‌ج
 تنفيذ تعليم النحو .1
 ََ.َِتعليم النحو بكتاب الٌشبركل الشافعي لقاء بُ الاسبوع بُ السعة 
 ابتدا فقط. ّ. كتعليم النحو بكتابالٌشبركل الشافعي بُ فصل َّ.ُِحبٍ 
الفلاح جاتيلاكانج  رٌات بُ معهدبناء على اتظلاحظة الباحثة ثلاثة م
 بانيوماس.
تستخدـ الأستذة طريقة المحاضرة اذا كانتالأستذة ستشرح اتظوضوع اتظعبْ الى 
. ىذا يناسب بتعريف طريقة المحاضرة بَ الأستذةت ن شرحالبات كىٌن يسمعالط
 .M nad namhorruhtaF hupuP(الكتاب فوفوح فتح الرتزن كتػمد صبرل سوتيكنو
 namananeP iulalem rajagneM rajaleB igetartSاتظوضوع  تحت )onkituS yrboS
ىي طريقة ايصاؿ . فيو يببْ اف طريقة المحاضرة imalsI pesnoK nad mumU pesnoK
اتظعلومات كالإخبار باللساف إلى الطلاب كىم يسمعوف شرح اتظدرس. يشرح اتظدرس 
 ٕٓاتظوضوع اتظعبْ بَ اتظكاف اتظعبْ كبالوقت اتظعبْ عادة.
 اتططوات ىذه الطريقة ىي:
 الأستذة التعليم بقراءة الفتحو بجمعة مع الطالبات تفتح )1
 بلسانها كيسمعوف الطالبات شرحت الأستذة عن اتظداة  )2
بناء على اتظلاحظة الباحثة ثلاثة مرٌات بُ معهد الفلاح جاتيلاكانج 
 بانيوماس.
تستخدـ الأستذة الطريقة القياسية اذا كانت الأستذة ستببْ عن النحو. ىي 
عن تلك القاعدة.  ثلة الى الطالباتكبعدىا تذكر بعض الأم اكلاتشرح قاعدة النحو 
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ناسب بتعريف طريقة القياسية بَ الكتاب زين العارفبْ بموضوع اللغة ىذه اتططوات ت
العربية طرائق كاساليب تدريسها. فيو يذكر اف الطريقة القياسية ىي طريقة التطبيقية ك 
التمثيل أك طريقة البٌ تسبّ عملية التعليم بذكر القاعدة أك التعريف أك اتظبدأ العاـ، بٍ 
لأمثلة البٌ تنطبق عليها، ليعقب ذلك التطبيق على توضح ىذه القاعدة بذكر بعض ا
لى لقاء الثالث اذا ىذا طريقة موجد بُ ملحظة الباحثة فتلقاء الاكؿ إ ٕٔالقاعدة.
الى الطلاب عن تلك  كبعدىا تذكر بعض الأمثلة اكلاالأستذةتشرح قاعدة النحو 
 القاعدة باتظدة :
 الاعراب تغيبّا احواؿ الاكخر من # اسم كفعل أبٌ من بعد عمل 
 فاالرٌفع كالٌنصب بُ غبّ اتضركؼ كما # يحتص بااتصٌر الا ٌالاسم فاحتفل 
 كاتصـز للفعل فاالانواع اربعة # كليس للحرؼ اعراب فلاتطل
 لفعل جٌر مٌتصلكقد تبٌبْ اٌف الاسم ليس لو # جـز كليس 
 لكل نوع علامات مفٌصلة # فالرٌفع اربعة بُ كٌل قوؿ كلى
 كالٌنصب تسس علامات كثالثها# حفض ثلاث كللجـز اثنتاف تالى
 كالرفع ابوابو سبع ستسمعها # تتلى عليك بوصب للعقوؿ جلى 
 الفاعل اسم لفعل قد تقدمو# كجاء زيد فقٌصر يااجالعذؿ
 ا # فصار مرتفعا للحذؼ بُ الاٌكؿكنائب الفاعل اسم جاء منتصب
 كنيلى خبّ كصيم الٌشهر اترعو # كقيل قوؿ كزيد بالوشاة بلى 
 اتططوات ىذه الطريقة ىي:
 كتبت الأستذة عن القاعدة بُ السٌبورة )1
  اكلا الطالبات عن القادةفهمت  )2
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 بٌينت الأستذة عن القاعدة بلساف )3
 يسمعن الطالبات عن بيٌنت الأستذة )4
اء على اتظلاحظة الباحثة ثلاثة مرٌات بُ معهد الفلاح جاتيلاكانج بن
 بانيوماس.
تستخدـ الأستذة طريقة سؤاؿ كاتصواب اذا كانت  الأستذة قد شرحت مادة 
التعليم الى الطلاب، كىي ستسأتعم بعض الأمثلة اليهم لكي تعرؼ الأستذة عن 
يف طريقة سؤاؿ كاتصواب بَ  قدرة الطلاب بَ فهم اتظادة. ىذه اتططوات تناسب بتعر 
 .M nad namhorruhtaF hupuP(كتاب فوفوح فتح الرتزن كتػمد صبرل سوتيكنو
 namananeP iulalem rajagneM rajaleB igetartSبموضوع  )onkituS yrboS
. فيو يببْ اف طريقة سؤاؿ كاتصواب ىي كجو imalsI pesnoK nad mumU pesnoK
ة كلا بد لطلاب اجابتها كالأكلى سؤاؿ اتظدرس الى تعريض اتظادة الدراسية بالأسئل
اء الاكؿ الى لقاء ىذا طريقة موجد بُ ملحظة الباحثة بُ لق ٕٕالطلاب اك بعكسو.
 ٕالثالث اذا  أعطت الأستذة بعض الأسئلة لاسنا مكرمة كلديوم فركا بُ التاريخ 
 كبالاسئلة : َُِٗمن يوليو 
 ما اتظراد عن الكلاـ ؟  )1
 كم انواع الكلاـ ؟  )2
 ما علامات من فعل ؟ )3
 ما اتظراد عن الاعراب؟ )4
 كم انواع من الاعراب؟ )5
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أعطت الأستذة عامرة الاسئلة لفينا ركتشيبٍ  َُِٗليومن يو ُْبُ التاريخ ك 
 بالاسئلبْ:
 كم انواع من الاعراب؟ )1
 ىل اسم يجوز يدخل اعراب اتصـز ؟ )2
أعطت الأستذة عامرة الاسئلة لنيدا فتحة  َُِٗمن يوايو   ِٖبُ التاريخ ك 
 الاسئلة:ب
 بٌبْ مذا عرفت عن علامات اعراب الرفع ! )1
 كاتصواب: اتططوات طريقة السؤؿ
 إخبَت الأستذة الطالباتى لتعطى السؤؿ لإحد الطالبات  )1
 السؤؿ لإحد الطالبات بٍ تعطي )2
 إجابة لأستذة الطلبة تعطي )3
الباحثة ثلاثة مرٌات بُ معهد الفلاح جاتيلاكانج  كاتظقابلة بناء على اتظلاحظة
 بانيوماس.
اتظقابلة الباحثة مع تستخدـ الأستذة طريقة الإملاء اتظنقوؿ باتظلاحظة ك  
الأستذة عامرة كمع الطلبات اذا كنت طريقة الإملاء اتظنقوؿ أك يسمى بُ معهد 
)يعبِ كى تىبىت الطلبات من تريع مبً lebmen(الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس بنيمبيل
الكتاب الٌشبراكل الشافعى إلى كتاب الطلبات. ىذه اتططوات تناسب بتعريف 
الإملاء نظرية كتطبيقية. بموضوع  )nawdiR( بَ كتاب رضواف طريقة الإملاء اتظنقوؿ
فيو يببْ اف طريقة الإملاء اتظنقوؿ يعبِ أف ينقل الطلاب القطعة من كتابهم أك اللوح، 
أك عن بطاقة كببّة كتبت عليها بعد أف يقركىا كيفهموا كيتدربوا بواسطة النظر 
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تظعلم عليهم القطعة جزءا كىم كالقراءة على التعرؼ على بعض مفردتها. كقد يدلي ا
 ٖٕيتابعونو فينظركف إلى ما يدليو عليهم كمن بٍ يكتبونو.
 ىذه الطريقة ىي : اتططوات
 تفتح الطالبات كتاب الٌشبراكل الشافعى  )1
 اكل الشافعى إلي كتابهٌن.كتبت الطالبات مبً كتاب الٌشبر  )2
الباحثة ثلاثة مرٌات بُ معهد الفلاح جاتيلاكانج  بناء على اتظلاحظة
 بانيوماس.
تستخدـ الأستذة طريقة باندكعاف يعبِ تعطي أستذة عامراة معبِ باللغة 
اتصوية الى الطالبات ككتبت الطالبات معبِ البٍ تعطي أستذة عامراة بُ كتابهٌن. ىذه 
) hanuM itniB(بتعريف طريقة اندكعاف بُ كتاب بينبٍ موناة اتططوات تناسب
فيو يبٌبْ اف طريقة باندكعاف يعبِ دركس بجمعة . irtnaS lautkeletnI isidarTبموضوع 
الذم يعملو كل الطلاب يستمعوف كتاب الذم يقرأ اتظدٌرس كبعده ستبٌبْ اتظدٌرس 
ناقشة الكتاب النصوص البٍ عن اتظاداة.طريقة باندكعاف أيضا ىو كيف اتظدرسبْ تظ
تتحدث العربية، كترجم إلى اللغات المحلية، ككذلك شرح القصد الواردة  ىذا 
 ٕٗالكتاب.
 اتططوات ىذه الطريقة ىي : 
 )nogep(طالبات بمعبُ بيغوف الى الالأستذة معبُ كتاب الٌشبراكل الشافعى تقراء  )1
 يعبِ معبُ باللغة اتصوية.
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 عن معبُ بيغوف البٌ تعطى الأستذةكتبت الطالبات  )2
بناء على اتظلاحظة الباحثة ثلاثة مرٌات بُ معهد الفلاح جاتيلاكانج 
 بانيوماس.
تستخدـ الأستذة طريقة صاراغاف، ىذه طريقة موجد باتظلاحظة الباحثة بُ 
مرحلة الثالث بُ الفصل اذا كانت طريقة صاراغاف يعبِ  تقرأ احد  مرحلة الاكؿ الى
من  ٕمن الطالبات اماـ الأستذة ك الطلبات اخرل اتشها اسنا مكرمة بُ التاريخ 
من يوليو تقرأ احد من الطالبات  ُْقرأت باب الكلاـ، ك بُ التاريخ  َُِٗيوليو 
قرأت باب الاعراب، ك بُ التاريخ اماـ الأستذة ك الطلبات اخرل  اتشها فينا ركتشيبٍ 
من يوليو تقرأ احد من الطالبات اماـ الأستذة ك الطلبات اخرل اتشها نيدا  ِٖ
فتحة قرأت باب الاعراب. ىذه اتططوات تناسب بتعريف طريقة صاراغاف بُ كتاب 
 aloP . nertnaseP id narajalebmePبموضوع )amagA nemetrapeDديبارتيمبْ اغاما (
من الكلمة اتصوية "صاراغ"  )nagoros( اف طريقة صاراغاف يعبِ صاراغاف فيو يبٌبْ 
كمعنو التقدنً. كىذا طريقة إصطلاحا صاراغاف لأف الطلاب يتوجهوف اتظدرس كاحد 
فواحد بٍ يقرؤكف الكتاب. كنظاـ صاراغاف يدخل إلى نوع نظاـ الدراسة الفريدة، فية 
تفاعل الطرفبْ يعرؼ بعضو بعضا. جلس الطلاب كجها بوجو مع اتظدرس كيجرم ال
كنظاـ التعليم بطريقة صاراغاف يجرم عن طريق تدديد الطلاب اتظاىر كتاب إلى 
 َٖاتظدرس ليقرأ امامو.
 اتططوات ىذه الطريقة ىي :
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اماـ الأستذة ذة احد من الطالبات لتقراء كتاب الٌشبراكل الشافعى الأست إخبَت )1
 ك الطالبات الاخرل.
بعد إخبَت الطالباتى بٍ تقراء الطالبات كتاب الٌشبراكل الشافعى اماـ الأستذة ك  )2
 الطالبات الاخرل.
بناء على اتظلاحظة الباحثة ثلاثة مرٌات بُ معهد الفلاح جاتيلاكانج 
 بانيوماس.
بُ معهد الفلاح  ةىذه الطريقة موجداتضفظ،  ـ الأستذة طريقةتستخد
بُ ىذا  جاتيلاكانج بانيوماس باتظلاحظة كاتظقابلة الباحثة مع الأستذة كالطالبات
كجب على الطالبات لتحفظ عن اتظبً كتاب الٌشبراكل الشافعى بٍ  فيها اتظعهد، 
تططوات تناسب ىذه اكجب على الطالبات لتبلغ عن حفظية اماـ الأستذة . 
. بموضوع  rawnA lufiaS nad fusuY rayaTاتضفظ بُ كتاب  بتعريف طريقة
ىي  اتضفظ  يبٌبْ اف طريقةفيو   barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM
كيفية تقدنً اتظواد من الدرس العرابي من خلاؿ إخبار الطلاب على حفظ اتصمل  
 18ىا من مثبّة للاىتماـ.كالشعر، كالقصة، ككلمات اتضكمة كغبّ 
 اتططوات ىذه الطريقة يعبِ :
 الإعداد للحفظ )1
 سجل ما تريد أف تحفظ )2
 التكرار للحفظ البَاكمي )3
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 شخص استغراض ما حفظتو على )4
 تبلغ عن ما حفظتو اماـ الأستذة لقاء بُ الأسبوع )5
 
بناء على اتظلاحظة الباحثة ثلاثة مرٌات بُ معهد الفلاح جاتيلاكانج 
 بانيوماس.
تستخدـ الأستذة طريقة اتظناقشة، ىذه الطريقة موجد بُ معهد الفلاح 
لبات فيها اذا قبل جاتيلاكانج بانيوماس باتظلاحظة كاتظقابلة الباحثة مع الأستذة كالطا
تعلم بُ الفصل لابد لالطلبات لتشوير بُ الوقت مساء ليبحث عن اتظاداة البٍ 
ستعلم بُ الفصل بجمعة.ىذه اتططوات تناسب بتعريف طريقة اتظناقشة بُ كتاب أكلى 
. barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteMبموضوع  )ahunilu(النهى 
اتظناقشة ىي طريقة ايصاؿ اتظادة الى الطلاب بإعطاء الفرصة تعم فيو يبٌبْ اف طريقة 
 ِٖليبحثوف اتظوضوع اتظعبْ تصمع الرأم منهم حبٌ تنتهى بإستنباط القاعدة.
 : ىذه الطريقة يعبِاتططؤات  
 رتٌبت الطالبات فرقة لكل فرقة تسسة الطلبات )1
 كل فرقة تبحث عن اتظاداة البٌ ستعلم بُ الفصل  )2
  
 
 
                                                           
08
. ص)،  0120، sserP aviD(جوغجاكارتا: barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM،النهى  
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 الباب الخامس
 ختتامالا
 نتيجة البحث . أ
بعد إنتهى الباحثة أف تجمع البيانات كتحللها كما قد كتب بُ الباب الرابع. نالت 
تظسألة البٍ تقٌدـ بُ ىذا البحث. صياغة اعن الباحثة نتائج البحث كىذه إجابة 
 كتكتب الباحثة نتيجة البحث كما يلى
بَ معهد الفلاح الٌشبراكل الشافعى عملية تطبيق تعليم النحو بكتاب  
بُ الفصل  ََ.َِ-َّ.ُِجاتيلاكانج بانيوماس لقاء بُ الاسبوع  بُ السعة 
 ابتداء. ّ
الٌشبراكل كتاب ستخدمها الأساتذة بُ تعليم النحو بتاما الطرؽ البٌ 
 بَ معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس  ىي:الشافعى 
طريقة المحاضرة تستخدمها عند الأستذة ستشرح اتظادة اتظعٌبْ الى  .ُ
 الطالبات.
الطريقة القياسية تستخدمها عند الأستذة ستبٌبْ قاعدة النحو الى  .ِ
 الطالباتويعطى الأمثلة بُ اخره.
تخدمها عند الأستذة ستعرؼ فهمت الطالبات طريقة سؤاؿ كاتصواب تس .ّ
 عن اتظادة.
طريقة الإملاء اتظنقوؿ تستخدمها عند الأستذة ستدرب مهارة الكتابة  .ْ
 لالطالبات .
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طريقة باندكعاف تستخدمها عند الأستذة تعطي معبُ باللغة اتصوية  .ٓ
 لالطالبات كتكتب الطالبات معبُ البٍ تعطى الأستذة.
 تستخدمها عند الأستذة ستعرؼ عن مهارة القرئة. طريقة صاراغاف .ٔ
طريقة اتظناقشة تستخدمها لاستعد عن فهمت الطالبات كلو قليل  .ٕ
 فهمت عن اتظادة البٍ ستعلم بُ الفصل. 
طريقة اتضفظ تستخدمها عند تحفظ الطالبات عن مبً كتاب الٌشبراكل  .ٖ
 .الشافعى كلتطوير قوة اتطاؿ الطالبات، كتدريب ذاكرتهم
 قتراحاتالا  . ب
الٌشبراكل بعد اف حللت الباحثة عن اتظوضوع " تعليم النحو بكتاب 
اف تعطى الأقبَاحة   الشافعى بُ معهد الفلاح جاتيلاكانج بانيوماس " تريد الباحثة
 الٌشبراكل الشافعى. كىي كما يلى:لتنمية تعليم النحو بكتاب 
 الّشبراوى الشافعىبكتاب لأستذة النحو  .1
معهد الفلاح  الٌشبراكل الشافعىفىبكتاب النحو الأستذة  تعطيتنبغى  ) أ
 جاتيلاكانج بانيوماس تػٌرض لطالبات لتزيد تزاسة بُ تعليم النحو.
الٌشبراكل الشافعىفي معهد الفلاح بكتاب النحو تنبغى النحوالأستذة  ) ب
 للأف يجعل إعداد التدريس قبل اف يدٌرس بَ الفص جاتيلاكانج بانيوماس
 في معهد الفلاح جاتيلاوانج بانيوماسابتداء  3لالطالبات في الفصل  .2
 الٌشبراكل الشافعىبكتاب اف تزيد الطالبات اتعٌمة بُ تعليم النحو  ) أ
 الٌشبراكل الشافعىكتاب اف تزيد الطالبات الإجتهاد بُ تعليم النحو   ) ب
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 ختتام الا . ج
ر، مكٌور  الليل على النهار، أتزده أبلغ اتضمد لله الواحد القهار، العزيز الغفا
تزد كأزكاه، كأشملو كأنماه، كاشهد اف لا الو الا الله الٌبر الكرنً، الرؤكؼ الرحيم، 
كأشهد اٌف سٌيدنا تػٌمدا عبده كرسولو، كحبيبو كخليلو، اتعادل الى صراط مستقيم، 
يبْ، كآؿ كٌل كالداعى الى دين قونً، صلوات الله كسلامو عليو، كعلى سائر النب
لى لله عزا كجلا، لأنو قد اعطاني نعمة كفرصة  سائر الصاتضبْ. اقوؿ شكرا كثبّا إك 
 كثبّة حبٌ استطيع أف اكتب ىذا البحث كأكملو. 
تنسى الباحثة أف تقوؿ ألف عفو، إذا كجدت الأخطاء بُ كتابة البحث 
 عسى أف ينفع ىذا البحث لباحثة خاصا كتصميع القارئبْ عاٌما. 
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  قملاح
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PEDOMAN WAWANCARA 
1. Wawancara dengan mba khulwa selaku Lurah putri pondok 
pesantren Jatilawang Banyumas  
a. Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren Al-Falah Jatilawang 
Banyunyas ? 
b. Apa Visi dan Misi Pondok pesantren Al-Falah Jatilawang Banyumas ? 
c. Mengapa pondok pesantren Al-Falah Jatilawang Banyumas sangat 
menekankan ilmu alat (nahwu) ? 
d. Berapa jumlah santri di Pondok pesantren Al-Falah Jatilawang 
Banyumas ? 
e. Bagaimana pembagian kelas Madrasah Diniyyah di pesantren Al-Falah 
Jatilawang Banyumas ? 
 
2. Wawancara dengan ustadzah ‘amiratun selaku ustadzah nahwu kitab 
syabrawi syafi’i pondok pesantren Al-Falah Jatilawang Banyumas. 
a. Apa tujuan utama dari pembelajaran nahwu dengan kitab syabrawi 
syafi’i di pondok pesantren Al-falah Jatilawang Banyumas? 
b. Bagaimana proses pembelajaran nahwu dengan kitab syabrawi syafi’i 
di pondok pesantren Al-falah Jatilawang Banyumas? 
c. Materi apa yang digunakan dalam proses pembelajaran nahwu kitab 
syabrawi syafi’i di pondok pesantren Al-falah Jatilawang Banyumas? 
d. Metode apa yang ustadzah gunakan dalam proses pembelajaran nahwu 
kitab syabrawi syafi’i di pondok pesantren Al-falah Jatilawang 
Banyumas? 
e. Media apa yang ustadzah gunakan dalam proses pembelajaran nahwu 
kitab syabrawi syafi’i di pondok pesantren Al-falah Jatilawang 
Banyumas? 
f. Masalah apa yang menjadi faktor penghambat dalam  pembelajaran 
nahwu kitab syabrawi syafi’i di pondok pesantren Al-falah Jatilawang 
Banyumas dan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut ?  
  
g. Evaluasi apa yang ustadzah gunakan dalam pembelajaran nahwu kitab 
syabrawi syafi’i di pondok pesantren Al-falah Jatilawang Banyumas? 
3. Wawancara dengan salah satu santri kelas 3 ibtida’ pondok pesantren 
Al-Falah jatilawang Banyumas. 
a. Siapa namamu dan darimana kamu berasal ? 
b. Darimana asal sekolahmu sebelum masuk pondok pesantren Al-Falah 
Banyumas ? 
c. Apakah kamu menyukai pembelajaran nahwu kitab Syabrawi Syafi’i 
di pondok pesantren Al-Falah Jatilawang Banyumas ? 
d. Bagaimana pendapatmu atas cara yang digunakan ustadzah amirotun 
dalam menyampaikanpembelajaran  ilmu nahwu kitab syabrawi syafi’i 
dipondok ini? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LEMBAR HASIL WAWANCARA 
 
1. Hasil wawancara dengan  khulwatun selaku Lurah putri pondok 
pesantren Jatilawang Banyumas  
a. Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren Al-Falah Jatilawang 
Banyunyas ? 
 
Sejarah berdirinya Pesantren Al-Falah Jatilawang Banyumas 
dirintis pada tahun 1967 oleh Muhammad Diryad ayah dari K.H Ahmad 
Sobri, Muhammad Diryad dulunya bekerja di KUA kecamatan Jatilawang. 
Pesantren tersebut bermula karena sering diadakan pengajian-pengajian di 
sebuah mushola kecil. Bersamaan dengan itu, paman dari K.H Ahmad 
Sobri yakni Muhammad Thaha nyantri di Pesantren Al-Ihya Ulumuddin, 
Kesugihan, Cilacap. Muhammad Thaha kemudian membawa putra Kyai 
Diyard yakni Kyai Ahmad Sobri ikut belajar di Kesugihan, kemudian Kyai 
Ahmad Sobri melanjutkan studi ke Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri 
setelah mondok di pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan, Cilacap. 
Setelah cukup lama belajar di Kediri kemudian Kyai Sobri melanjutkan 
mondok di pesantren Lebak Pasuruan asuhan Kyai Ahmad Muhammad. 
Pada tahun 1970 Kyai Sobri pulang ke kampung halamannya untuk 
melanjutkan perjuangan abahnya yakni Kyai Diryad untuk berdakwah 
dilingkungan masyarakan Jatilawang. Mulanya beliau mendirikan masjid 
dilahan wakaf milik ayahnya. Dimasjid itu beliau melangsungkan 
dakwahnya dengan dengan mengajar warga. Ketika santrinya semakin 
banyak, beliau bertekad membangun pondokan dilahan sawah milik 
keluarganya dengan mengeruk sawah secara bergotong royong bersama 
warga. Diatasnya beliau mendirikan bangunan kecil atau gutekan untuk 
menampung para santri. Kyai Diryad sangat mendukung penuh perjuangan 
putranya sebab beliau berharap dengan adanya pesantren aqidah umat 
islam disana bisa terbentengi dari aliran-aliran sesat yang mewabah.  
Begitu Pesantren diresmikan pada tahun 1980, para santri 
berdatangan dari berbagai daerah. Sampai saat ini kurang lebih 350 santri 
sudah menimba ilmu agama disana. 
Kurang lebihnya seperti itu lebih lengkapnya lagi bisa dilihat buku 
dokumen pondok pesantren Al-Falah Jatilawang Banyumas. 
 
 
 
 
 
 
  
b. Apa Visi dan Misi Pondok pesantren Al-Falah Jatilawang Banyumas ? 
 
a) Visi 
Pesantren Al-Falah dengan menggunakan Al-Falah dengan 
menggunakan sistem Salafiyah dan berpedoman pada thoriqot at-
ta’lim wa at-ta’alum mempersiapkan generasi islam yang tangguh 
dan berkualitas dalam ilmu pengetahuan serta berwawasan aktual 
dengan senantiasa memperhatikan norma-norma adabiyah dalam 
pengaplikasiannya. 
 
b) Misi 
1) Mengembangkan pesantren sebagai pelayanan kepada masyarakat 
dengan metode belajar mengajar  serta pembekalan penanaman 
moral dan etika guna melestarikan ajaran ahlu as-sunah wa al-
jama’ah. 
2) Meningkatkan kualitas santri dengan penekanan ilmiyah yang 
amaliyah dan amaliyah yang ilmiyah agar menjadi generasi islam 
yang bertaqwa, berakhlak mulia, kreatif, produktif dan responsif. 
 
c. Mengapa pondok pesantren Al-Falah Jatilawang Banyumas sangat 
menekankan ilmu alat (nahwu) ? 
 
Karena untuk mempelajari berbgai ilmu yang ada didalam kitab 
kuning yang bersumber dengan bahasa Arab maka santri wajib 
menguasai ilmu nahwu agar bisa memaknai dan memahami berbagai 
ilmu yang terkandung didalan kitab kuning tersebut. 
 
d. Berapa jumlah santri di Pondok pesantren Al-Falah Jatilawang 
Banyumas ? 
 
Santri putri berjumlah sekitar 230 santriwati sedangkan untuk putra 
berjumlah 152 jadi total keseluruhan santri berjumlah 358. 
  
e. Bagaimana pembagian kelas Madrasah Diniyyah di pesantren Al-Falah 
Jatilawang Banyumas ? 
 
Untuk pembagian kelasnya sendiri ada kelas 1 ibtida’ sampai 
dengan 3 Ibtida’ lalu setelah itu dilanjut dengan kelas 1 tsanawi 
sampai dengan 3 tsanawi. 
 
  
2. Wawancara dengan ustadzah ‘amiratun selaku ustadzah nahwu kitab 
syabrawi syafi’i pondok pesantren Al-Falah Jatilawang banyumas. 
 
a. Apa tujuan utama dari pembelajaran nahwu dengan kitab syabrawi syafi’i 
di pondok pesantren Al-falah Jatilawang Banyumas? 
Tujuan utama dari pembelajaran nahwu sendiri yaitu supaya santri 
paham mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab karena dalam bahasa Arab 
beda harokat saja sudah beda makna jadi jika santri paham akan ilmu 
nahwu InsyaAllah santri tidak akan keliru dalam memberi harokat setiap 
kalimat yang ada didalam bahasa Arab sehingga tidak terjadi kesalahan 
makna.  
 
b. Bagaimana proses pembelajaran nahwu dengan kitab syabrawi syafi’i di 
pondok pesantren Al-falah Jatilawang Banyumas? 
 
Proses pembelajaran nahwu sendiri mungkin sama dengan proses 
pembelajaran nahwu dipondok-pondok lain pada umumnya namun disini 
santri wajib menyalin kitab nahwu syabrawi syaf’i dibuku tulis santri guna 
melatih ketrampilan menulis bagi santri.  
  
c. Materi apa yang digunakan dalam proses pembelajaran nahwu kitab 
syabrawi syafi’i di pondok pesantren Al-falah Jatilawang Banyumas? 
 
Untuk materi sendiri saya menggunakan rujukan kitab syabrawi 
syafi’i. 
 
d. Metode apa yang ustadzah gunakan dalam proses pembelajaran nahwu 
kitab syabrawi syafi’i di pondok pesantren Al-falah Jatilawang Banyumas? 
Untuk metode sendiri saya seing menggunakan metode ceramah, 
dan bertanya kepada santri tentang materi yang telah diajarkan pada 
pertemuan sebelumnya guna mengetahui tingkat pemahaman santri.  
 
 
 
  
e. Media apa yang ustadzah gunakan dalam proses pembelajaran nahwu 
kitab syabrawi syafi’i di pondok pesantren Al-falah Jatilawang Banyumas? 
untuk media sendiri saya paling mengunakan spidol, papan tulis, 
dll. 
 
f. Masalah apa yang menjadi faktor penghambat dalam  pembelajaran nahwu 
kitab syabrawi syafi’i di pondok pesantren Al-falah Jatilawang Banyumas 
dan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut ? 
Untuk masalah dalam proses pembelajaran nahwu sendiri mungkin 
lebih kepada pemhaman santri bahwa nahwu itu ilmu yang sulit untuk 
dipelajari jadi terkadang santri kurang bersemangat dalam pembelajaran 
nahwu namun untuk mengatasi hal tersebut saya sering memberi motivasi 
untuk santri. 
 
g. Evaluasi apa yang ustadzah gunakan dalam pembelajaran nahwu kitab 
syabrawi syafi’i di pondok pesantren Al-falah Jatilawang Banyumas? 
Untuk evaluasi sendiri diadakan ujian 2 kali dalam setahun 
pembelajaran yakni UTS (ujian tengah semester) yang bisanya dilakukan 
di akhie bulan safar dan UAS ( ujian akhir semester) di Bulan rajab. 
 
3. Wawancara dengan salah satu santri kelas 3 ibtida’ pondok pesantren 
Al-Falah jatilawang Banyumas. 
 
a. Siapa namamu dan darimana kamu berasal ? 
Nama sya lulu mukarromah biasa dipanggil lulu mukarromah 
biasa dipanggil lulu.saya berasal dari Rawalo kabupaten Banyumas. 
b. Apakah kamu sudah pernah mondok sebelum masuk dipondok 
pesantren Al-Falah Banyumas ? 
Saya belum pernah modok sebelumnya dan ini pertama kali saya 
modok yaitu di Pondok Pesantre  Al-Falah Jatilawang Banyumas dan 
alhamdulillah sya betah disini. 
 
  
 
c. Apakah kamu menyukai pembelajaran nahwu kitab Syabrawi Syafi’i 
di pondok pesantren Al-Falah Jatilawang Banyumas ? 
Saya suka belajar nahwu kitab syabrawi syafi’fi dipondok ini 
karena ustadzahnya menerangkan dengan jelas selain itu juga santri 
diwajibkan untuk menyalin kitab sehingga tulisan saya semakin lama 
semakin bagus.  
 
d. Bagaimana pendapatmu atas cara yang digunakan ustadzah amirotun 
dalam menyampaikan pembelajaran  ilmu nahwu kitab syabrawi 
syafi’i dipondok ini? 
 
Menurut saya ustadzah amiratun sudah sangat jelas dalam 
menyampaikan materinya dan saya suka dengan cara mengajar 
ustadzah amirotun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. PROFIL PONDOK PESANTREN AL-FALAH JATILAWANG 
BANYUMAS 
1. Sejarah Berdirinya 
Pesantren Al-Falah Jatilawang Banyumas dirintis pada tahun 1967 
oleh Muhammad Diryad ayah dari K.H Ahmad Sobri, Muhammad Diryad 
dulunya bekerja di KUA kecamatan Jatilawang. Pesantren tersebut 
bermula karena sering diadakan pengajian-pengajian di sebuah mushola 
kecil. Bersamaan dengan itu, paman dari K.H Ahmad Sobri yakni 
Muhammad Thaha nyantri di Pesantren Al-Ihya Ulumuddin, Kesugihan, 
Cilacap. Muhammad Thaha kemudian membawa putra Kyai Diyard yakni 
Kyai Ahmad Sobri ikut belajar di Kesugihan, kemudian Kyai Ahmad 
Sobri melanjutkan studi ke Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri setelah 
mondok di pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan, Cilacap. Setelah 
cukup lama belajar di Kediri kemudian Kyai Sobri melanjutkan mondok di 
pesantren Lebak Pasuruan asuhan Kyai Ahmad Muhammad. 
Pada tahun 1970 Kyai Sobri pulang ke kampung halamannya untuk 
melanjutkan perjuangan abahnya yakni Kyai Diryad untuk berdakwah 
dilingkungan masyarakan Jatilawang. Mulanya beliau mendirikan masjid 
dilahan wakaf milik ayahnya. Dimasjid itu beliau melangsungkan 
dakwahnya dengan dengan mengajar warga. Ketika santrinya semakin 
banyak, beliau bertekad membangun pondokan dilahan sawah milik 
keluarganya dengan mengeruk sawah secara bergotong royong bersama 
warga. Diatasnya beliau mendirikan bangunan kecil atau gutekan untuk 
menampung para santri. Kyai Diryad sangat mendukung penuh perjuangan 
putranya sebab beliau berharap dengan adanya pesantren aqidah umat 
islam disana bisa terbentengi dari aliran-aliran sesat yang mewabah.  
Begitu Pesantren diresmikan pada tahun 1980, para santri 
berdatangan dari berbagai daerah. Sampai saat ini kurang lebih 350 santri 
sudah menimba ilmu agama disana. 
2. Visi & Misi Pesantren Al-Falah 
a. Visi 
Pesantren Al-Falah dengan menggunakan Al-Falah dengan 
menggunakan sistem Salafiyah dan berpedoman pada thoriqot at-
ta’lim wa at-ta’alum mempersiapkan generasi islam yang tangguh 
dan berkualitas dalam ilmu pengetahuan serta berwawasan aktual 
dengan senantiasa memperhatikan norma-norma adabiyah dalam 
pengaplikasiannya. 
b. Misi 
1) Mengembangkan pesantren sebagai pelayanan kepada masyarakat 
dengan metode belajar mengajar  serta pembekalan 
penanamanmoral dan etika guna melestarikan ajaran ahlu as-sunah 
wa al-jama’ah. 
2) Meningkatkan kualitas santri dengan penekanan ilmiyah yang 
amaliyah dan amaliyah yang ilmiyah agar menjadi generasi islam 
yang bertaqwa, berakhlak mulia, kreatif, produktif dan responsif. 
3.  Struktur Kepengurusan 
Pelindung     : Kh.Ahmad Shobri 
Pengasuh     : Agus H.Abdu Munif 
       Agus H.Maulana Ahmad Hasan 
      Ibu Jazilah Nailatun Ni’mah 
       Ibu Nafisah Fathussunnah 
Pembimbing     : Ibu Iin Muhibbah   
       Ibu Musyrifah 
     Ibu Umi Kultsum 
Ketua 1     : Amirotun Solikhah 
Ketua 2     : Siti Aminatuzzuhriyah 
Sekretaris 1     : Eka Nurjanah 
Sekretaris 2     : Aulia Utari Dewi 
Bendahara 1     : Linatus Shofia 
Bendahara 2    : Lulu Mastuti 
Seksi-Seksi : 
 Keamanan    : Shofiatul Mahfudzoh (Koordinator) 
     Ulin Ni’matul Maula   
     Putri Azhar 
     Isna Laeli Syifa 
 Kegiatan     : Umi Nashihatul Kh (Koordinator) 
     Nelly Khasanah 
     Fina Zahrotus Sifail Muna 
     Alfina Mahmudah 
 Mujahadah &    : Baqiatul Mahfudzoh (Koordinator) 
Jamaah     Mar’atus Sholehah 
     ‘Aisyatur Rofingah 
     Uun Mau’natus Silvia 
 Kebersihan    : Alfi Sururotul Janah (Koordinator) 
 Komp Ats Tsuroyya   : Laelatul Mustaqimah 
     Muhafidzoh 
 Komp Az Zumrud  : Novaliana 
     Siska Sumiati 
 Komp Al Azhar   : Della Erviana 
     Nur Muflihah 
 Kesehatan     : Habibah Nur Rohmah 
(Koordinator) 
 Komp Ats Tsuroyya  : Anggi Setianingrum 
     Nadia Wardatun Najla 
 Komp Az Zumrud  : Nuzul Isnaeni 
     Intan Nur Aeni 
 Komp Al Azhar    : Fadhliah Wahyuni Khasanah 
     Kiki Fatmawati 
 Perlengkapan    : Widya Astuti (Koordinator) 
     Umu Salamah 
     Fajar Hidayah 
     Dewi Efita Sari 
 Pembantu Umum   : Vita Fadilah (Koordinator) 
     Yuhyina Izzati 
     Rofi Mulfita 
     Nita Dwi Nurkhotimah 
     Umi Farikha 
ءامدخ عيمجو 
 Humas     : Nela Haniatun (Koordinator) 
     Siti Nur Aeniyah 
     Tsaniatul Wafiah 
      Nurul Lestari 
     Ngismatun 
 
 
 
4. Dokumentasi Kegiatan 
 
 
Papan nama Pondok pesantren Al-Falah Jatilawang Banyumas 
 
 
 
 Wawancara dengan Lurah Pndok Pesantren Al-Falah Banyumas 
 
  Kegiatan jam tambahan mengaji untuk santri baru 
 
 
 Kegiatan jam tambahan mengaji untuk santri baru 
 
 Kegiatan Mujahadah Santri Ba’da Sholat Isya 
 
Kegiatan pembelajaran  nahwu Syabrawi  Syafi”i  
 Observasi pembelajaran Kitab nahwu Syabrawi Syaf’i 
 
Salah satu santri membaca kitab nahwu Syabrawi Syafi’i di depan ustadzah dan 
santri lain 
 Foto bersama pengurus Pondok Pesantren Al-Falah  
 
Foto seusai melakukan Penelitian  
